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.̂ir'C'ííí'WiipOllSal 83í Miitíísiñ del Ti 
,î ch.a 9 i|e| aétmí,
!üí5Íí»i todo» íes áíbm^. íttoaí'ílfeilOí;: 
[í-'«¡Je oü««;íytí®?t& qa '̂ieg Wlí%dés®sd 
nuA^ bjí J xk- e ŝRléa qúe sho- 
cosBOUdar coí* ©Í Q̂ íbiera.© cí  ̂
íMol Uüía lateligfisiciai «laiistoSs, dasdo 
recono6Ímis5;>í(3 »l hbcb.o.áe qo© 
i^rvaní? de la proaperitó. p-' -l-ba 
eiidastî Al de Espafta estésa .íLíÍiur- 
nuípte ligado al d« ?.ô  «'ílafSep, 
i3o alguno « Aíerat̂ nir. M i  k‘3 mómeQ' 
joí actusléa 8i muchü iñé̂ t, propioia , 
«tl« iataüganolâ  ptí* estar ¿CíaKtiíQléo ■ 
i»aobieMO .E»C;̂ íií̂ .i qt55 iategeas fes ! 
Btjoreg homhtii% éñ Eaindo espsñolea y 
.̂ ne eapíp̂ dnfcan at-aal lodog ioŝ maíi* { 
WŜ oílííioOl!.»
Trente a esta» p?? labras, tan i
des de oordiai optimlsinQ, la í̂ vesjga 
germanizante lesea Iñddicn obáíra loe 
oosvenioff fiiî énicieroe que tse están np- 
|ooíand9. Masía xe llütgs a deoir que 
liz» da los fcftMOOS obedece a máRio- ' 
&Sfi de los agenta,» da Soka,,ínte3;e?»'! 
6̂1 en qne el eonsoroío eoonómico con 
fVancia eo Gosaolíde, @omo él loiíste- 
mes espaftolés esttivieran sm^náza- 
és por el agifitlsmo político do los 
¡irtldarioi do Ja  Enteaiie. La onqaéria 
¡ínasnófil», eK iaerza d® querer hacer 
fiiitos, rabas» las laá?; '̂ém»stWios 
Bsnslderacloses de praáe ..íia y pone 
d deiBudo sa pardalfdaá r̂ <a iaaadito 
áeienfado. Mientras bu¡íc%, diputados 
igeqnibles para que llová  ̂b las Cortes 
propoiicioaas como is eumíhdada por el 
señor Llores», jc Uao y oteo 
¡toenel intento d@comunicar- 
¿o«íÉk. el darembaréo de lea cfí^blcs 
íoi a I» Oonj|aióu espeñoJa do 
iStndos Unidas supone un* veja- 
inteloxabU, n»d.̂  dlcô  dol torpe- 
de!̂  vapor Luisa, hundid© por los 
ilfiaeinca de Ksteaitra bu®a,a aniiga 
tUnla a pesér 'de quo .navegaba coa 
iter oScial y. d® que r̂an8pp.<rtaba 
[lwácto8.delo£» aámííiá;iís como de li­
sio tráfico. Con eazóai l a  Correspón- 
Jlnt.M de Eŝ q/lof, deoia ©u su iiúmoro 
áíIJaevoi:
BecBSsrjio quo d« una vez *0 
poMfUi en claro si dobesjaos o no resíg- 
i^oa a ua bloqueo abaoiuto, Ojurre 
y»rd#deifaniento peregeiao. Somos 
« uaieó pste aenteo que nh navega ca- - 
*i.T el úaicB taabida que ha visto oó- ¡ 
®̂û ®'AÍa iaterviése bu comorcio i 
coayépios I
e! papal? Las Baetoâ s Rliaá*¿ trafl-  ̂
m  con todo .1 ausác. Sus bareos^Jn 
Amados y «a convoyes. Sílóa atacan,  ̂
» defieadea. En c.imbio, Maestros pq̂  ' 
bres navios, van solo», deasrm^dos^ge 
ofrecen oomo.priisa» ioetmea aHorpe- 
filo de los sabmstriaGs íeutoifé» »
esto parece irremeáláblé’ nos lo
WM i>'“  “iwatrot bn-loes estén reqnlr̂ ados, ni qji® üevM
ttoroaaoíasjá í̂ss autorizadas per Ale-
í» en convoy,Bwnaidos por la marina *íi»d8 o ra!
®̂S' Eioáidas de
■ftbín;M,T í» campaña
* creación de un «im-
g îos buques alemaaoa y austriacoa
«• v?nr Ü concepto dogaran- 
?n¿n¿i ^  «i® bienes
®5oivaíent0 a la 
las vida» y délos
baüíondo necesarias ta- 
íPárlft* »***!. lífgftima reprssalla 
? >lr* a nuestra; baaderfe?
per sa éapeéiai al-
^̂ in» pos: I&a nece«5dades
o »í
r  ® i 
y defensa Je gus
S S o 2 r * ’ V  toátmQinr en
^ 0  llgano al tráfico marííinio. Ha- 
" conáesarríos a la
¿óvoteíít e impKoarla ía






Iv  al nuestra «grioultu^
*" ,®?P»ntosa ' crisis , dé 
f(ii évocin», ic/a imperati-
Íléií?!^^y®®^»®tes piru qa^el &o- 
de br zos. Es 
zula, ya
V;, " B|ltfÍatlvo de Qacio-
nnf, ecpv«»r.za ai ps>fa d® que es torzeao 
por-«T'tma de Í8S filfas y Í»B fobias,
qu« patsLiiisatoxeaCfclíífte y no anta- 
p íSfí̂ A Is paeíóí. partidista a li>s intero 
ff&is b..»:'rs, ■ Lül! - boDvesicB coa la 
«^pjgéiiít& .eoB la fiaico que puede im- 
''pédlr',qné,:̂ fpfrfî ^̂  î ;pí.8̂ .biiito>;pí»ra 
todo íf5f urgmífbíb combáleú.;
a lo'g’^tffrt* y am .■sílades, más que ser­
vir a. Sus eMe?íi%oS',/combaten ■■Báfiad*-- 
mente & k patria. Esto es !b que no 
debemos olvidar y lo que hay que evi­
tar a todo trasce.
MIRANDO A lA GUERRA
É L  á í Ñ D E S
La batal a de Fíandes comenzó el 9 
de Abril. Escribo el 20, y apanir del 
18, uó pelean las infanterías desde el 
norte de Ypres al eS; e de Bsthune.
*%
, En esos nuéve días los alemanes han 
metido en fuego, por ambas oril'as del 
Lys, treinta y cinco dívisionesí és de­
cir,420.000 hombres Su ala derecha ha 
pegado fuerte y duro, contra los por­
tugueses, los ingleses y los belgas.
¿Qué han Conseguido? Abrir una bre­
cha desde el súdesté de Yprés, en la 
Fíandes belga, al norte de Bethune, en 
la Fiandes de Francia. Esa brecha al­
canzó sú profundidad máxima (15 kiló­
metros) en Réivi le, pequélla ciudad a 
orillas del Lys. Las tentativas para 
agrandarla culminaron con la ocupa­
ción de Yschacte, Bailleul y Retezen, 
en el ñanco septentrional. Él costado 
meridional (Festubert- G i v c n c h y Li: 
cen), permaneció firme.
• # , .© * ' r :
¿Qué habrá sucedido cuando sean 
Icidos estos renglones? Han ido al nor­
te algunas tropas francesas con Cas- 
telnau. Esas tropas francesas han lu­
chado en Bstezen y Bailk.ul y proba­
blemente en el sector minero de Bet- 
hume (Paso de Calais). Pero la carac­
terística de la batalla de Plandes es 
que han sido especialmente los ingle 
ses quienes han resistido a la avalan­
cha alemana.
Como en la zona La Fere-Cambrai, 
el 22 de Marzo, ha hŝ bido un momento 
crítico en la batalla de Fiandes. Fué 
cuando los alemanes, después de ha­
ber tomado Armentieres, llegaban a 
Relville; Hacebruck y Aire aparecían 
aV descubierto. Sin embargo, el claro 
fué tapado con batallones y baterías 
y la pugna evolucionó rápidamente 
hasta transformarse en una tentativa 
sobre Ypres.
•% , ■•
Las noticias ^  |¿báao Í0 de Abril, 
rscibldás de Paris y Loiidres, coinci­
den en la afirmación de que es inmi­
nente un nuevo terrible asalto germa­
no. ¿Por dónde? ¿Por el norte? áPór cl 
centro? ¿Por el sur? Se asegura que han 
sido, hechas grandes concentonciones 
atfitoanas entre Lens y Amiéns. Élio 
significaría que habiendo Iracasádo el 
doble envolvimiento por ías fâ  ̂
vuelve a las pénetráciones frentales y 
a la eufiá de carne y hierro que ae in­
crusta en la defensa enemiga para 
perforarla si puede-..
Pero precisamente el centro inglés 
de Francia es lo más fuerte de toda la 
línea que se extiende desde el Iser al 
Avre. Allí están el macizo montañoso 
de Notre Bame de Lorette, las crestas 
de Vimy, la altiplanicie de Oanme- 
court. Del norte de Albert al norte de 
Lens, las posiciones británicas primi­
tivas siguen intactas y es<án orga­
nizadas en profundidad. No hay qqe 
olvidarío.
El primer mes de batalla ha propor­
cionado a los alemanes éxitos tácticos 
traducidos en ocupación de terrenos y 
captura de prisioneros y material. Pe­
ro no emprendieren la gran ofensiva 
para esó,porque eso no resuelve nada. 
El'ps querían, y siguen queriendo,aca­
bar la guerra destruyendo los ejércitos 
inglés y francés, antes de Que él nor­
teamericano esté en línea. Imaginaron 
una operación gigantesca que tenía 
por objeto separar a los britanos de 
los galos para batirlos aisladamente. 
La toma de Amiens y cl avance sobre 
Abbevilíe debían señalar la primera 
fase de la decisión estratégica. La ocu­
pación de los puertos de la Mancha la 
segunda. La conquista de París la ter­
cera.
Prepararon 700.000 infantes encua­
drados por 17.000 oficiales y que dis­
ponían de 16.200 ametralladoras, dieci- 
ciete mil seiscientas lanzabombas, 
80.000 ametralladores, 160 000 artille­
ros, 54,000 ingenieros, 150.000 telefo­
nistas y agentes de enlace,17.000 gine- 
tes, un número desconocido de aviado­
res y hpmbrés de servicios administra­
tivos y ^iez o doce mil cañones de to­
dos los "calibres.
Aún queda mucha geñte^i Luden- 
doíff. El segundo mes de la batalla de 
Francia y Bélgica será todavía más es­
pantoso que el primero.
F a BIAN ViDAfc.
Madrid. __________  .
£ L  P O P U L A I I
Ba vende en Ifaddd.—Fneria del Sol U y 18. 
Ba Ch(»nada.—Aenraii del Basüui 18.
L a  a v ia o ló n   ̂f r a n p a á a




L A  S E ñ O R A  D O Ü A
Mafia deles Dolof esPulido Ramos
V I U D A  D S  I V / IA P R E I  
Ha falleeldo el día 22  de Abeil de 1018
a los 88 años dé edad y después de recibir los Santos Sacramentos
R. I. P .
Sus hijos doña Tomisa, viud» de Rimiréz y dOB̂  Salvador Maf- 
fel, fus nietos don Eioy y doña Salvadora Ramírez Maífei, don Sal­
vador, don Pedro, don Rafael, doña Catalina y doña Enriqueta Ma­
ífei Guerra, aobrinoi, la casa Mlcheli Mazzella y C* y amigo»,
SUPLICAN a va. se sirva rogar 1  Dios por 
el alma de la finada y asistir a su sepelio en el 
Cementerio de Miraflores del Talo, hoy 24 de 
los eorrientes a las l i  y media de su mañana, 
por lo que le quedarán los invitantes suma- 
menté agraáecidc .̂
El duelo te recibe éil!aj«Yii!a MichéK (Pedreg^efo) t
en él Cementerio de Miraflores dél Palo.
Los presos militares
Sa nos dirige la Biguiente oiroular 
desde la prixíón central de Oartagens: 
cEn estos momentos de perdón y de 
olvido y de paciñoaoióa hooíali oiontos 
de soldados que yaeemói entro los 
goaibrioi muros de un presidio, eatr su 
casi msyoria procedentes de la campa­
ña de Marrueeos, Invocamos jpíedaál 
con lágrimas silenoiosa», hijas del pro­
fundo dolor, j lel fracaso en la viditl 
Condenados fuimos a duras penas 
por una hora do extravío mental; me­
jor dicho, de irreflexión juvenil, y, sin 
más horizonte que un pedazo de cielo 
ni máa ineentivo que el sufrimiento 
eterno, contritos y arrepentidos de 
nneatras culpas inconscientes, espere­
mos con ansia febril la hora de nues­
tra anhelada liberación.
Verdad é», ilustre señor, que mu­
chos de náiotros InouiTimos en grave 
BSBofóú—dada la rigidez de la discipli­
na militar—;pero no es menos cierto 
qne ninguno, absolutamente ninguno, 
dióse exacta cuente de lo hecho, y 
mucho menes del mal causado hasta 
que, despertada la razón, y cuando ya 
remedio no habí», comprendió la gra­
vedad dél daño ejecutado.
Dal dominio púhiioO es que no fue 
la perversión moral la que iaspiró I» , j
comisión de los deUtos que non M nine r están haciendo la mar ds eongnis 
recluyeron; qué; ápesar de haber mero- tas a la media vuelta, es decir... mpro 
oido el fallo severo del Código de Jas- i fechando *
B A L R E A R iO  D E  T O L O X  -
(P ro v in c ia  d e M álaga). M an an tia l a z o a d a  y ra d io  a c tiv o
Cúra las en ferm edades de las v ías resp ira ter ia s .-E sp ec ia l p a ra  U s catarros  
NO SB ADMITEN ENFEEMOS DE TISIS NI TÜBEEOULOSOS 
IiMtalaoión completa de inhalacionee DIFUSAS o HUMEDAS. PulTeriaaeiones y ducha»
““'rSporadas ofioia’ea dell.* de Mayo al 80 de Junio y del 1.» de Septiembre al 31 de 
^̂ Êldansa folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL EIO Y DEL BI0, 
^%^oo°5p6slto de estasagaasembotê da». caía de don Juan de Torres Bxvera, Granada
Oampo, por higWms» y proximidad
redondas y laterales.—Luz eiáotrioa en todas las habitaciones.—Capilla pub 10a.
F e m o o o n ril d ir e c to  de M álag a a  Coln
G iM E  P M S O B A L iR h  junto al Banco de España).
B  que distingue d8 los demás por su claridad, fijea y presentación de ios 
cuadros al tamaño natural. . „ . ^
' Seeción continua de CINCO y MEDIA de la tarde a DOCE y MEDIA de la noche 
EstuMudo programa.—Üitimo día dé los maravillosos 3 y 4. da
la interesantísima pellculá en diez episodios de ia casa Pathé, adaptada p 
Marcel AifáA .  .  -Eí OoPM̂BO ite yií0sMngtún
■ titulados respectivamente «La catástrofe» y «El medallón 
I cula en series de más sensación, de más ioteréi y ds más Intrigas»., fi
con iniere.A5tñ
las fie telia «  ̂ V
la de mucha risa «Oeorget mozo de cu^da».
é  A peaar del coste de «El correo de Yf ŝhlngton» np se aileran ios precios, 
í  Pipofofoifioias ®««0| a®8s®Bs«is ©‘í®! n»«ílSa*8®is®s^®8®«s 
. Mafiana estreno de los episodios 5.® y de «El correo de Washington».B* nombre de todos, Luis M. Marco.*
Ea todo cuanto podemos nos adheri­
mos » la petición de estos jóvenes, es­
perando qué »1 discutirse oa la» Cáma­
ras 1» amnistía haya alguna voz aitruia- 
t» que se acuerde de ellos,
P a n m r a m a
d e  í a  g u a r n a
Betán ova de Jad ea
Ya ha empegado a atascarse en Fiandes 
el carro de la gran ofensiva alemana.
Fn cnanto hacen sa aparición en los 
campos de batalla los UAeWcee pelius, s e  
les descompone el paso-doble a los héroes 
de Brest Litonsfcf.
No sé lo que tienen, «mare» 
los soldados de Tetdún 
que a donde quiera que acuden 
.... {Dale,....dale de betáni 
Dale de betán
a la bota. |
Daledebutún f
„Lque está rota. I
•
Dicen de Constantinopla, que las reatas 4 Hace dial noi ocupamos del ruego 
de Enver-Ber entraron, hace pocos dias, y formulado por él señor l^úgaói en el 
en la ciudad de Batúm. Congreso para que ae ampliaran las pen*
A estos hijos del Profeta les han venido * * . . .  n %----------
g de perilla la «ígolfaria* democrática de Le-
I TELEGRAMAS
i  «Presidente Consejo de ministros.-e* 
i  Madrid.
i  Centro republicano noveno distrito 
Tfuegn a V. É. amnistía alcance conde- 
nados Benagaibón, Cullera, Cenicero, 
r marinos «Numancia» y procesados de- 
iUtos políticos sociales désde 19@0.— 
I Presidente, Arias, — Secretario, A/yá- 
H i.*
/ «M;’,ú!stro Oracit y Justicia.—Madrid. 
 ̂ Centro republicano noveno distrito, 
y  ruega V. E. amnistía alcance condena- 
I  dos Benagalbón, Oullera, Cenicero, 
i  marinos «Numancia» y procesados de- 
i Utos imprenta políticos sociales desde 
1  1909.-Pfesldente, Ar/ris.-Secretario, 
I Alvarez.*
Las DCBOMS ie iMca
Teatro Petit Palais
Hoy Miércoles, sección continua 
desde las 7 12. Fundón mixta de cine 
y varietés. , „  . ^
Espectáculo culto y moral. Hoy des­
pedida de Trini B en ítez , notabiíí- 
sima bailarina y canzotístísta, que tan ­
tos aplausos ha cosechado. Orsn éxito 
de la afamada canoionist* C a rm e li­
ta  Caballero, que cada noche gus'̂  
ta má>í nuevo y variado repertorio; 
oup’és modernos.
Uitlmo día ds exhibición de la nota­
ble película RIVALIDAD, y estreno de 
la cinta cómica «Una porfía». Concier­
tos por el sexteto.—Mañana dia de 
moda. Ofan ntraedóri, «La prisionera». 
Debut de Conchita Mons, célebre bai­
larina. Se estrenará también un pre­
cioso decorado de Aidehusla que ha 
de llamar la atención.
Precios — Butaca, O‘50; General, 0 20.
tida militar, mantenemos incólumes 
nuestras cualidades de ciudadanos 
honrados; qué nrrestras aipiracioies 
son santas, son nobles, porque son as­
piraciones de rehabilitación social.
Y, siendo ello así, ¿por qué consen­
tir que se consuman tantas vidas jóve­
nes en la iaaccióa, desenvolviéndose 
sin provecho propio ni ajeno, y que 
aquallsB ilusiones que con dulzura idi­
liô  reían en nuestras mentes nanfra- 
gúen en la más espantosa deiespo- 
JTación? ■
Mora es esta dq snplioar. Y  ya que 
muy'eitbr'ave sé v* a promulgar una 
amplia amnii^a, oaso de : que 10 sean 
comprendidos en ella los suplioañtes, 
por medio deda pMieilte hoja le diri­
gimos una ferviente suplicación, segu- 
ros de que,; dado ese séntimiénto de 
estética mora! que le induce a oompa- 
:deceráe de todo el que súfrean silencio, 
la aoogetá  ̂solicito, intorponiéndo; su 
valiosa inflaqneia cerca da los poderes 
públicos, con el fin dex que tan bellas | 
esperanzas no las marchitén horribles 
decepciones.
OientoB de madres y hermsnoi de­
rramarán lágrimas de gratitud, intensa 
y profundamente sentida, y cientos de 
labios, en efusión sagrada, se abrirán 
para bendecir a los autores de esta 
obra de minricordia.
]€«mque<.. por fin se colaron 
en la ciudad ée Batán?
{Aguardaos!—voy a cantaros 
lo dél... {Dale de betán!:
Dale de betán 
a la bota.
Dale de betún 
que está rota.
'»  •
Comunican de Petrogrado que el referi­
do Lenine sufre en el pecho una enferme­
dad de pronóstico gravísimo.
Recordarán ustedes que a Kerensk^ le 
atacó «oportunamente* otra enfermedad 
de ese género f  acabó sus días... contra- 
yendo matrimonio.
Es que tras los Urales, 
son lá pata del Demonio 
y pata curar sus males
recurren....al matrimonio.
Dale de betún 
a la bota 




A R T I F I C I A L
De venta en la Dmguerfa Modelo 
Torrljos 112.-MALAOA
siones a loa supervivientos de la guerra
de Alfica.
Cen posterioridad hemos sabido que 
' las razones que expusimos fueron teni- 
/ das «B cuenta, y quo el diputado Booia- 
I lista por Bilbao, señor Prieto, ha trata- 
I do Buevámente el asunto.
Ha aqui los términos en qne lo ha 
 ̂ verificado:
% «Bi Sí. PRIETO: Para un ruego y 
 ̂una pregunta, ambos dirigidos ál señor 
! ministro de la Guerra, y perdoné su le- 
 ̂ñorf a que por ua» lamentable inadver- 
toBoia mía bo se los haya anunciado
OOB anticipación. ^ ---- , ----------------- *
. El rasgo: por una disposición legal  ̂ fsotamente; j  ss el caso qae, a la hora 
I  del.” de Febrero da 1916 Beestabie> . actual, esos lupervivienteB de la gue- 
oleron unas pensiones vitalioias de 600 | rra de Africa no han percibido todavía 
posatas anuales para los 800 supervi-1 las pensiones. El ruego que yo dirijo a
Teatro vus
Hoy dos lelectaiy extráe^dinarias 
•eeciones, a lái 8 y tres cuartos / Iv y 
media de la noche.
PROGRAMA: Cinematógrafo. Exito 
sorprendente del sin rival número de 
varietés, compuesto de dos señoritas y 
dos caballeros, T h e  8ilsefe*lan._ 
Grandioso éxito dé L ola  M an sllla  
encélente canzonetista de aires leglo-
Precios; Hataca 1 pta.—©eneral G‘20.
Note: Muy en breve el verdadero 
rey de la risa, el auténtico CHARLOT 
con su troupe.
nicipio, etc., todo lo que S. S. sebe per-
vientes más ancIsnoB de la guerra de 
Africa. Oiaro que hablo de la gnérrá de 
Aftioa del S9 al fiO, no de esto pequeña 
oparaeión de póUciá en la que llevamos 
enrededoi nueve años, sin que sepamos 
cuándo saldremos de ella.
Pues bien; resulta que los supervi­
vientes da la guerra de Africa de 1859 
a 1860, que se creían con derecho a 
estas pensionas, han recorrido un ver­
dadero calvario para conseguirlas. San 
aportido a sus respectivos expedientes 
todos aquellos documentos—qne no 
ersn poooi—que le lea exigían, tales 
I como su licencia, la certifioaoión dé su 
' partida de bautismo, una informaeióx 
testifioal por virtud de la cual se iüeie- 
te constar que no petoihlan pensiones 
del Estadoi de la Diputaolóa ai del Mu-
S, S. es que se hagan efectivas, para 
que no se dé el caso lamentable de que 
todos esos supervivientes hayan falla- 
oido (que ya les faltará poco a todos 
ellos) cuando les llegue el turno para 
cobrar. El caso, además de lamentable, 
es triste. Toda esta peregrinación no 
supone sólo molestias, sino también 
gastos que implican las pólizas, reinte­
gros, etc, y acabarán estos señores por 
ser victimas de un pequeño engafio d»i 
Estado, porque, caredendo de recur­
sos, han tenido que haoer gastos para 
no obtener nanos remuneración.»
> B1 Sr. ministro de la QHERRA 
riña): Con mucho gaste contestaré n 
loa preguntas que acaba da haOer el Di­
putado Sr. Prieto.
Empezásdó poc la primereque ha
>i ,'-V






dü9^ o i a  v la d a .# ^ ^ ? 8  y .« h |í
vacante en !a actuaHdad, aa encueRtra en 
Málaga, eX joven a ilustrado doctor E Ücan*
estima*
a n n a d á ^  'M, 8., i«  líííé'que el
m  más grato pará^cnulqale^,
^  gíorfaf stacionslen, poif*
son esos veteranos 
da de ¡os atos y  día
ha ■ p®sfe í̂%|!í’6S,. lieneA la  £Uért  ̂ de 
vivir | (^ Í4 í.., .-, ■
el mlaUteil© do
cííüctdiéasa oaattdad det-ar- 
3£ísj&iOt̂  ateadó»! es dcoir,
que e-a esie séso, tanto el dívlásado^í tino, don Sóinfo OetaseiBpere Juan,
eomo el sag¡̂
Bdamentí^ 300 individuos |o  ̂qae pue- 1 .. . S
I J? paaslófl áo África) y  es ?■ Nuestro# particulares amigo# lo# profeso*
fgual la eantid&d que debe cobrar cada ‘ res de Instrucción pública don José y don
uso do eUüS. Está determkado. Gomo = Madano Koño?fernád^*vl.eneivteefbí^o
digo, qug s6lo saan 809 anD&t*vivienf:«a nuinsreso# y  eapre#lvós4 eítImo*„ a »u u «nDiíkvivienda  ̂̂ pj^<jepétat^5 con motivo del fallecimiento
de 8U hermano él iáborlofó máéŝ îfo de Es­
cuela Nacional en Málaga, don Francisco 
 ̂Javier.
El finado gozaba de merecida# simpatías 
en nuestra capital por su Hustructdn, celo y 
ani^á la enseñanza.
®6pstíoííde su cadáver, vei ifIcado en 
el Oen^nterló de San Miguel el üítlmo Dp- 
mlngô en la tarde,asistieron el Boiegado Re- 
>|tld de prím»^ énseftanza Sr. Díaz de Eico* 
;var, el Itijreétor de la Escuela Norma! señor
^pi|í edidciíi^^e
I  if^e«eabEÍOi|fc.iifco d» MnS'
.  ^ . V ,  ) ^  T a m b i é n  i n i o r i p i a r o a  ^ « i a t i d d
f  fe > ^ b le
„ - - - «npervivientiPB
a « Ia g “ao?ra do Aftfóa lóñ q\ik W¿en 
esa pssalón, y  eg elaro que no püsden 
to to íría  máit porquo so tmtsi cío una 
o®ntitíe,1 Ahora hits; si el
Gosgreao co^sida^a justo quis cobre» 
uicha ps5asld.a oíros iadividuos »u«)eiE'>*
VivÍ8Sit«s de oquells gaerrS) no h^brá 
más remedio qae autíteat&r in cantidad
®8Í8 aioBCtÓu, y  ©SO y uc u Jsst iu.iM nnei # n  . rrlre>7 v n«» mmiMtAn t *'á f
Sería V ® IsGixmbeacja de¡ Sr, minie» Q'aiaybB*» debo# y otros mucho# compañeros i y uua costistosue a® Asootjf êíóai
Infoir óa»r favoráJWess ]̂
¡̂^ciósxá^
el l ld 7| oiiñoaoldh
î esGubeimlejit  e as
W áA ritu eü' ¿^ o
Giort^^Va^doaes ' * 
IfsáisiÓa de »?gttnofi frabcjo?.
M uests^ais d& oojptctiifa 
El (Gobernador civil está toHbp^Édo 
SiUmeroEaa visitas de persoitas qué Vea 
á^ompHmsotttrhp.'
Ajftr eslavo'«a el deapacho d® 'la  ’t 
£m.vv .̂aatoria.nd gabe?i?ativsí,«! comer- í 
C.fsî 4̂  SáHor Mẑ ó 'EPrrusl'a, rciterát» 
dpíeís ínvitaoidn hecha pitra quí5 visit® ’■ 
©I Asilo d& ItíŜ Aegií!©#, hoy
s !s)s 8 7 mtúia de 1» >,
T'^mbiéa eaíud»Afoa slV«aoip é=iRg e! 
seaádor pur Barcelona don ĵ >gur,> Jan* 
y en 5/ Vich, doa Bártoloíné Tt'k^, don 
Jíilb L ey  V®, co*4eo represnaifaBli .̂ de h  
Aíooisción del M-gisfcsrir; ©1 J e ii do la 
Bdgada d« bomberos, áoa Joaquín Ré-
- vy, « «kj
QUE ES LA MEJOR 
Píbrle«smo(l8lo»eB VALENCIA,ALICANTE,Se v i l l a  y MALAGA
Gapacidatd̂ de producción anual: 200.000.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 %  d e  l a  Unión Español* 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 ®io 
Envíenos COMBEOIAXiBS B INFORME: ñ L O ^ L ñ y  73m —
I^OSTAL TELEP& N O  S. 1 ,3 6 8
¿  ¿ s , don^Ped^o^«fcs, don ViéentéPefta.; 
r  roí^lnoCén!etcchúga,aou José Baena.doilí 
I Antoní<f iN¿varro, don Pedro, Sohsr, don i 
Juan dh Cárnti*», don JalmV; P^it y dort" 
Antonio ibances. ,= ;  |
w'o d© Hiflelend®. Yo to  !o comunlcMé,
••k.r.Go' A.é :T3........•> ' > I
di^líimdo.
ÍKectbá ia familia doliente la expresión de 
•nueistro más sincero pesar.
L A  C IS IS IS  D E L  P A P E L
á e  l o s  p l á t a n o s
¡03 *m «. »0«.S 76»
 ̂ da Legar a üiaa edad taa av&r/ia- / ,. —
tiá. Por da proato, sada puede baiarse  ̂ I nft ti»finAft« 
porque m  hay máá ̂ uo 1.500.000 pe - J»w« M 
iotas para ©sSa atoÉslój?, y ticaea  ̂
qua dískibuir eatra l«i 300 sopor vi- |
vkatea que tiesea derecho a eobrai* la ^ í̂ ’oo de los cor álctoa de mayor gea» 
peasióa.» Vedad pkateados aotualsaonte, es el
lodo sil© es exacto, meaos la dirá 8® dedva do h  Gsresifa da pspeh 
citad» par e! mialstro dé la 0^uerís; so-¡i GüaadP fel probleiua liega a ess m§in 
aormaduo. -  : ■ f  eosao ceurre Aor©, ea Las
1<9 eos y  guaso aetuálmaute na pro- so ha celebrado una imporfcaa-
supueslos &s k  suma do 150.000 pase- tísima reunióa de cu ltivad or do piá- 
tm  y Bo 1.500.000, ya que som 800 los tsnpB. 
supervivientes que cobra» cada 
500 pesetas.
Petrocaí,
^ id 2 e n d « x .tr ig o  9
El diputado provÍM|al píír ito ? 
ue yé.oE-Máiíga, seilbr \
V 9l felc Îdo de vssiitai’ou. al, (Go- i:
berpador civil parq dafis cís î t̂a éfj ka   ̂
peduk'iís q^é stíítm  -
la  a-? tsfgo, lq-3 fabric*atc3~,il«’lL»’iHtííaa''t
do Ní-rja y  ~ \  |
S«Ílciíaroa del ««flor Saos 4ua ia t^ lf  
rose do tti colega el Qobsraador 
de Glranada'el •  avio de togo  a d fc^ ® '-|^  
pobkelcftes p&ra q«¿ los haiiuoros JÍJ 
dau molerlo. •
El (Gobernador de Málaga se hizocár? *  
go de la petlofóa, diciendo que proón* 
rada atenderl».
’a ' R ' q a
. v í^ 'y . ■'
gr̂  WJ#*5¿1«'*JWiU#M L*,l pijL, ..̂AIH.JIH '
r  P L M T E R I M
la  O on stltu alán i n á n i . i i  ^  M arq u é#  á#  la  F a n ie g a , a á m . 1 y  8. —  M A L A O A
N o ^  pradis# reeu#^^^ M  e x tv á n je ro . E s t a  O asa , m u í  e u  M i 
lí e r o  d a  18 qU ilatM  y  p la ta , l o i a  olas# á e  Jo y a s , d esd e la  m á s  
deiéa m&fl esRIeraday exqÜSítái 
E s t a  O asa-tien e  a t i e s a  v a rie d a d  de objeto# aH ístio e#  p ar  
elegan te#  a p a ra d o re s  so& >perm anente E z p e s io ió n  d e  lo# tra b a jo s  q u e b a se .
álaga, eonstruya en plati* 
senoilla hasta la de eon*
uno Dcs ifigsnieroi, francés y 
f  renpec^ivamente, los jiefioies
II . 2.400 v a ta r íi« , ae , , o . .
«flomá, d. lB9 0n« lníiava í ^  P88®|áS una
E j«va ^*,ü»!gap.ci6a de 1.300.000 idém,
, xCepstimos qüe lojüátq ér^ae sé'pa- 
hacleado áésaparecet el 
p.^vilfgl0 m  que las^peeaiónas »!o«n-. 
esa sób e 300 cnaisda sos 2.70Ó los «a-
porViviomtoa qu¥ t‘xla!¡,é», tarvé¿v®fga­
nos más, porque ;^o iodos han acudido 
t m  nm' ing^asolaá »| mi'áléterio dé' lá 
(3-ucrra y1o« 2.T0O^an.vios qu9.tleso% 
sus expsdkEstéi'yfi aprobados a vifind 
Os ac5l!cjf.ud prss©stf4a,., í .- -■ '•■ ,,
. Tíil (Mmg ijEiálíla i  bubkra podi’do evi- 
tarS'§, i2 esi cuéstro país se llevaran es- 
Íadlstf©ag, ■ ; i
Por fálta absoí'Ula d® datos'so creyó 
que eerí 300 pa.mloaes habría bastante 
para todes Ioü eupesvivícntea, y d©s- 
p«©3 rf jal^á que existían só 30®, sino 
cerca dé 3 000.
No a^bió efr«ég?S8 peaeióa alguna 
para qug sólo la digírutaraTi loa men^* 
y ya quQ se 0|recléfon,-.débo.*̂ . ■
L .  C05« h »o .r^ , -  gó ftictl» ,.'
6Sp»fiol
Blánchft
o o i i i s i é R  p n e v i i o s E L
Bájp Is presideapia de! señor Gafq*, 
fat Jiménez y l^a ásisténciñ de ios v6K 
Gales qué la iategran, sa réunió ayer la 
Comisión provincial.
Es leída y aprobada e! acta de la se­
sión snteirior.
¥  Es saneionado de conformidad u«f;V 
iafornid acerca de imposicióa de urit }
y  Fernández Péreé, h|n 0  la ies-
U kdón eU'Oanarias da osa fábrka do 
pasta de p8poI,á{iroV¿ébundo ios 'tron­
óos de lorplátanos. '
í Dé iéií^óáitatilos hechos, entre L»s 
PaimáSi y !Pén®rifá pueden dar a» oal- 
men%) «aillóa de troncos d© pía-
• s s t j s a s a z r t t t  •
M ,  W l .  , » , h .  „ ¡ „  ! l » h  , %  J - . Í
. Iio« Bgticnltaíé*'«b'hsn o é f f l p f t í É i é M - . , I
,% .« t t í jP i y  í  fealwva Bmâa . i  SOíl̂  “í*-* '*■ |
por 16,0 da la ptoúuáclíB 3 .  Iroaocs i L i ,^ n  dAtiuáiín' Í  í
« é ia a t ía 'i í i .  É F etitd  60  por 168 r t °
, .  í . « 1 , . i
l a  nnéva empresa cneafa ya con I
bastante capital para montar inmedia- | gt«ngu ..  ̂ í«gunaa dé éita Aa» 1
tameate la fabricación d© pasta é© pa*¿ i  "  r» ái «« acüsfds «I so- | 
;pd con  las fj^rns de las /  pro^siontl ®a la cauiáf|
e .de 10 lé  Iftitruiáa én el J d z - f
• francesa, .}iJ*3a  de íó r r o x . por ajaíversación4e |
n o , .
ftaeiém ináfl
# « « ^ i e s é á á# rti a  oap rio h o  y  re g a lo }
«nt n a r a d o r e # a á e
E s t a  d a s á  efro ee , v e n ta jó ia a á e n te  p a ra  lo# o e m p ra d e re s , la s  m e jo re s  m a r e a s  en  el 
B i ^ o  á e  R e lo je ría , g a rá a tíz a u S o  t o á a  ecm postT U a, p o r áifíeiles q u e s e a , en  re lo jes  á s  
r e p e t ie iw s s f  vroñémete
J i l i f e p í a  d e  É i y u l L L G  h a r m a n o s  y
napqsiés d« la  P aalcgai I y  3 . ^  PlRsa de la 6»aatlt«oelé»0 L
~  -  M A L J ^ Á - i , - ~ ' 'W " V
' s ¿ ^ s s a ¿ s s s ^ © r i ^ ’i
w%
I V 1 ^
L la v m
A B B I B e n E  T  P l L S Q U n L
I
. ri- SANTA MÂ IA NÜM. 13.-MALAGA
Batería de eoeína, herramienta#.,̂ â90ros, chapas de sine y latón, alambre#, erta&o. hojalata
E L  G A M B A D O
l^íiámmmkm mm W e^mm^sría s i  poi* mmgmm é
■' ' . : \- '• ■■‘i - : ' » ! ' -  . . ■":




■ -Í P r e © “
Marúháñi¿
------------------------- ------■ c«ad«íés, contra ios dévefos dd A t̂tM- ^
E h  e l  G o M e n i o  c i v i l l  ^  Réihítéié a informe do dicho nhogn- |
En e! tren de Iss doce y treinta v cinm 
*®®*’chEron a Madrid, el director tíe
 ̂«tñor Sans Bulgss y píreidicüéa por áste, f l* repreteníacióa de esii
fe Eeaaióse ayer la Justa provínolas d« i Ccrporiclón con relación el cxpóíito 
subsiétenoias, «listioñdojos voeslesque  ̂ Bindlb Mora Moreno, «¿1 Inhérenda
cuela de Comercio  ̂don 
Vaientís?; don
este Es *
«o!i EnriUM D í S 'c r ™  Iw y®.™ 
bella hija Mercedes, y faa belías señoritas
cni^mn«^n vinieron a £#tacon motivo de 2a enfeitniedad que ha sufrida 
m ® marquesa de San MIg ê^
España en aquella 
plaza, don A barí© de »a Guardiĵ ; e! secreta* 
«uestro qneríáo y antiguo 
compañero m  fa prensa, don Rafasl Qar í̂a 
y el médCcU: municipal 
cairdo Te.-e.a que regresa, da 
a recoñocímlenioi de rech-Vo.Zsluá??. en Nudory
por ísUeeimifnto de José M ói* 8§e- 
. t n ü d e z .
Terminsda la ordfn del día, el señor 
m m x  Olalla expuso que habla kido 
coa satidácción inmensa el hermoso i
I» inlegrin, @1 señor Huelin ^ans, í®- 
 ̂ preicalssteÁ® ift Oárnara d f .¿oBLéfoiol 
Allende SélsEsr, iügealéro ygsóRemt;
; Laev«e, pór loe harinéro&; Eéaado, por
:. loB paa«aeío#;^slj#f« ác 'lgM l6 t!ca,se- < ______ _____________-
; ñor Oaesfca y  el «©ñor Jimáaez, aseser f  «ii^curso pronnadaJo por el seüdfi di 
I o l^ ré . fe  ̂ í  ptitado a CorfeSi aba Eduardo Oftega,
fe Sraotiérdé ¿céptsr é l ácmibramleato “ habió, preocupáadose de ios pue-  ̂
del geñol Eósádo para seéeor pu |fe Juu- i distrito que representa, 4e  la ;
tft a©l gremio de panaderos. ' ' | sitnicióa gsológiaa dé Míjas para ps-
V ©íófie lictura a UB eiorito firmado  ̂ poderes pábacos asa destruida 
 ̂^  p&r do» Aéfféaio Lópss ©kz, Soa Efirl- I éonstitaye
rri.8  Aívarez de jos Oo-" ^ Ú q I  i »  f ] y tfa-
é( jVffe if®/«**f»art8Dlvisí4n y' •'»»»» ¡Í6 Ur«6r(M ® É'te qae s ,
®W0carr’.lea An- .6 i&  dti ltvkb'f&dacéítfa pstltértara . pedido poí
doa •Os.Fesíípo.Eche.ya/rjef^ îfe t̂i*!?^^®  ̂ c^^da U  Victon». Mismilinaa;
A Lf;j3. d<)n Ji^ í̂íerGa'dtíróíi ’ •
! » « ' .  ' E k M .  ■̂  r n á i m g m ^
Gonstruedone# metálicas. Fuentes éjofiTy giratorios. Armadurasfeida todas clases. Büpá.sit os 
para fUteitCS. Materia! éjo y móvil para FdrrQoamieSKOoa;trati8ta9 y minas, Fandioíáa de bronoeüi 
y áékiéné enptezas hasta 5.089 kílagraéiéá áe peso. Tall^ mecánico para teda clase da trabajos. 
%e#npIeri»7oentneroa3 y.tpercas en bruto o rascadas,.
D^ecoi6atélé^áñoá«LaMetálárgioa«, Marchante.—Fábrica, Páseoslos Tilos, 28.—Escrito* 
rio. Marchante, !.
s r  D 0 !K fflA  
CA SA  DE p r é s t a m o s
Subasto do ios lotes Véiicldés, prócedente# I jIL O *  i¡ a Mi! a MM
dé lo# emééñbswificadoi durante el 0  es de .1 : "fe , v* , > , . ,  ' .
Peptfembra de 191T, que se celebrará lo# .5 Ayér fallédó ll respetable y vlf tiSQSí?. 
dias 28 y 20 del nie» actúa!, .émpezando a la f teñora doña M^?íé deloé DoloresPali- 
unaymediadeláterdé.-
ñuééíío' quertáb ámigó- don ¿E!oy Rá- 
mire» Miffei, Â ai|idor del buque «En-
iu  8l aegodládü sorrc3pO!idleníe.^e e|il# 
(^dblerne civil se recibieron ayer les m é t  
de aceldeníes del trabajq^sufridps p6| 
obreros sigaientesí
Antonio de la Torre Roídán, Frí 
Rodríguez Jiménez, Erancisce jürado 
Moral, Rüfdel Rníz Bonilla, Juan Piréjí! 
Pareja, Miguer Magno y Antonio Nánez 
Rosales.
El juez inshucíor da esta comandancia 
de Marina cita a los trip«Jantes del brikv, 
barca «Luisa», de la matfíqulá de Térré- 
vieja, para prestar decláracfóh.
 ̂ El del Regimiento de Extremadura, en 
Algeeiras, a Manuel Rendón Ruíz, proce­
sado por haber faltado a concentracrén.
P  del distrito de la Alameda, de esta 
capital, á Domingaez Jiménez pa­
ra prentar dedaraciOn.
El del d strito de la MeiT^d, a Lázaro 
Fernández Heredía (a) «Lázaró», para que 
se comtituya en prisión.
El de Marbella, a Antonio Bernal |imé* 
nez (a) «Aquilino», Diegp Porra y un tal 
Juan, conocídóp¿r el de la Manqaita, pa­
ra prestar deciaracién.
El de Torrex, a don Jcaqoh*2 Chaves y 1 
Pérez del Pulgar, hermanos y su Señora 
madre, para ofrecimiento de causa.
. P  día 8 del próximo mes dé ’M se 
verificará en el Ayantaraiénío de Cómpeta 
la subasta j a a iniiugurar el áprovecha- 
mirato del r oníe«Pinar»,de aquel término,
P ’ - -s anuales el tipo de tasación 
y 1.142 el dt'= jiresupujesto d? apremio.
La cobrar ¿a de los recibos del primer 
trimestre de 1918del reparto de consumos, , 
tendíá lugai en la villa dé Qaucín durante 
ip8 días 25 al 39 del presente mes.
Para oir reclamaciones, se encuentríí.n 
expuestos al público, por §! tiempo que 
determina ¡e ley: ,
En el de £1 Burgo, el repartimiénXoxÚ  ̂
consumos y el de especies"no tarifadaiW'/ 
ra e-año ac-ual.
En los de Eenamargosa y E»aO||4^^  ̂
apéndices al amillaramiento paiH^Vpí^xV \ 
mo aflo, . '■■'•fe ;,
■ '■'"'4'.' ■ N„. I
En el cortijo de Críromín», del término é 
de Estepona, ha aparecido extraviada Una v 
potranca, cuya procedencia se ignora.
Sé encuentra 
miehto de aqu^
V Akm *  c hijoy «•..'í-. cíOíc tí íiK 1 ’Q'. .. ,
_ E ií^í:! irán í\p d t a i 'J k g i i f d a  d e  M a * '
d r ^ ,  >os m a ;.q -| & tv # d e U » fe #  y  a«  b l j o P e p é j  ' 
Nut, au.-'é»po*a  ̂ fiu
De 0/íir>Há:% dejti 
hRtfa h e í ISS n a  Jü .«eflñ fí, y  do
-K t  V£y. > ;' t-,  ̂ .
Be&jíg?iíb6i8'^'feBontl!a, Los 4 _____
GnfIbhcB-y B4na]á?afefe Boliolfciu^c di^í, 
- ja-Jástu
esiknm




íiUíl JOiú Gr̂ -Cfá'B'.-rdóy."'■ ' erófvih
;v‘S. " ■ 'V
pasa 1
ko ©Bdrifó
ntíPiil̂  pgfjj SSI-.Sffbfinn
f®S* .̂ J08é
Í*S bada ha sido fijada para píezo bíéve.
tro,don Zoilo Zenón Zglgbardó* ®U détcbiiso* 
ted  ̂v!u( ,̂ la flustrada aéñoré doña María 
Incontable» adheifo*




J a n t í í .  e l  7 dís F e b r e r o  ú M d o p  r f - f a t e a -  
t« a f e c t é  dei : 3S por i®0 - de ia« 
o f t n t i ^ d á i 'I a f e é í k p c r t a r .  
i Ac&sdóifi.; ŝcéd5z a dl^á pefició®, 
«ie^pmqae ía Bóciedtd de reforeada 
garaatiee por eicf ito el abafifáeiüíieafeo 
d» fea aeoe»id»de« dé la capifiJ; ál pce-
.Gio-dei»!#^ írV 'V ' . -
Taimbiéa i® eitndiaráa los datni 
apocüdos para que sisvaa de base a la 
tiaaadósi del trigo y  harisas ea la pro- 
vtácia, ooBGoieado la Juata de tm escri­
to preiéatado por don Miguel Mérlda 
y doB fiiariqae Eéfao6<!Eoclrignez, pro- 
Aéltaado de ía tas a estableéida por la
.  , ------------------------ -------------- un r o D u « . ^ e a  11 d e l  a o t a a l ,  y  d e m á a -
®Pi®cSeb’ e esposa de n u e ií r o  c b íI-  f  s »  © ío r g a e  e l  m á x i m n a  q a e
flroigo d o n  Jo s é  B l a z  3 a r d a .  ̂ -----» >, , - .
Iscción coa qa© sé.Vĥ . redbláo «oti * 
geiti^aep, h^jéadose coas 
ílattíjefaado {  eiAgfétfe'^aa'lqtts ha «ido
t̂adA' if' Ja I scíuacióii." ■
a arrobsi, 
«La ü#ión
señor C^ îocttliia DQiaipguez  ̂que
Reclban^nuesíra enhorabuena por tan sra > to suceso de famfñâ  “ * gra*
§
Pa^oquiá dé San Felipe se ha*cals-
Hernánde**£nifi -  ¿eñórlta ©afinen 
£P"*S®» con- Rtiettró ustliidó 
5?^® ^̂ o»t®«udlo Uontüla Q o n tá fex -S !
ña F??ncten M  ̂ m n e i  y te *na »’rancisca Montí la, actuando da temtíwnm
don Salvador Barrabóio Luíue don
6 ,.íí*  í®*P®»ados, a quienes deseemes ven* 
J*e dfe m Í,*®”*®’ “ ■ «'‘a»®" a Ssvnig eii yiS-
§
§ '  ■ 'M
Pn unión d« su bella hermana Hortensia, ^
§,:Sbmctdé la' îapoíiléléa de éisa fecha.
L a Ja s ta  se isformÓ da loa tei@gfa- 
mssí^aoibíápé de Jeéa y Górdobs, rela- 
îslosidéfl con la tasa d©] trigo qn# rfgo 
;#ga díchia proviaofas, y luego de m  
ejstiiidoCáéliezido,  ̂ deteraainéie ta- 
Málfga a 4 i  pessiai los 
lOQ KilógramoB Sobro vagéa \ 53 pos®- 
tai la harina.
D r eeaiigaisafe, el paa óontinaará 
veadléadoB® al prodo actual de 33 íóq-  
tiasos.
La Jfuata suspendió stsi deliberado** 
aés, para reanudarles meftaaa Jaé^ i,
,fe;'̂  Ltt' C a s a  C¿ii*gps¿a,
jluigás íaformó a W
Im periodistas fié lo tratado ea Ja  reu- 
míÓa edébrádb éh su despácbo ppt la 
Juáta que ¿ntiéodo an :2a eouskjioción 
d«! nuevo peA tiesa áe Co-
r r é P S . : : ' ■■;'■
iééUÉffií" ‘dé $ér^ '̂di0^2fQ'^prp^b - 
cial por d  dÍ|fiito:de q ^
uaéh J»zéb^d#¡^éQtéi8dá%^'^er’ étepor 
Qáiséb, agíádétíéf cjoblé̂ m 
Jeetado^etfíéebaséh 
M  «¿iOf Hdeedé éáótüsz Pastor 
hace suyas todes íss palabr^s pronuii- 
dadas'^pOr d  ééñer Cdni®z ©]s|ijg.
El señor Gómez t^qtta pide |e adep- 
te d  acuéfdd por unahimfdsd*
Ei señor Oarcl® Páreja expuso que 
se sumaba gustí^isímo á fas manffes- 
taeiones hechas por su correligionario.
Ef señor vicepresidente di]o que asf- 
rece plácemes el señor Ortega por sus 
rdieradaa demcstraclones ea beneficio 
de los pueblos de proviácia, y qaa 
1© pfoduue vextrema ocomplaeeada la 
adopción deLac^eÉdo.propucdo, tod«s 
qua Je  Ugan ai señor O.rtega QgiEet la­
sos de iinn antigua amiatadi.v ,
, vjiñ Comiiién^sánciona unánimemen­
te todo lo propuesto» 
w m m ap ____
Aviso do la üosnpafito
def Gao al pdÜBlioa
^  Gompsñíiî  del Chu9 ptne ea ecneéimieato 
de lo# señores propietárieé e'iaqitiliBes de oasm 
en enye# tíse# #e enenentren instaladas taberblí 
prepíedaa de dicha ©enspañia, no #e dejen #or-
gender per la Tisíiiá'de fersenás afenas ahí apresa que, eeâ bl ;preilexto de decir qne sen 
I» naisMa, #e presentan a degmon- 
tw y rejírar tuboB-y material de instalaeíones d» 
g^JiojSf qn« »«iío hagan, se jes deberé exigir̂
Éñilleg ta ««respondiente autorización de la® ím* 
p m  para poder identificar su ^aonaMdad | muy apátlcañiê té 
wmo epenufios á« tespsdsaa».—£A DIBE@. I Bl «éfior Bgquena srWíré muy bien. 
ilON. '
,4  BGlIlClLíCx
4if^p(4a ÉS--,iTtí^SBP, ipjü, i74 f
w 'w  g
N o t a s  d é p o í F í l  v a s
. © E V O 0 T - B S L L
ipil Saiuiiiigo anterior, contendiercíi en sí 
cajppo déi «Ms.Iegufíflü» (Faáeo deRedln), 
lo# equipo#: «Atihetfc» déMálagá con el re* 
Bérva do.aquél y el primero de éste, con el 
«Atlhotfc» de Algeefrés. '  v
El primer partido principió a Jas S, termi* 
ñsndo á «tí hora céii la víctérla' del «Matá- 
gusñoi per 4 n 0, íischoé por: López Rostís.
A ccnitnuaclén se alinearen Jos otro#, sa­
cando el «Malagueño» a una indicación de 
J^equena que aibírra. .
; ' La.prlmét%"árr  ̂ es contraíréstada 
péir los medió# contrarios qué, puestos a 
márcér, imposibilitan un tanto la labor de les
íBifes.;,-̂ ; - • .
Minutos después canslguq el «tMaleguaño» 
apuntarse el prlméf gbál, entrado por Quia-
tBMr- C-\
Efi este tiempo no pudieron hacerse más 
gARll po^tener Alherlco e l  «antp de cera, 
pÚes ití̂  éesarQn de bombardear iu portería 
en todo este tiempo.
' Lo mismo sucedió en e l segundé, pero 
alflnal, quizá» cansado de tanto parar, cuan- 
d#fa!taba poco tiempo para terminar le en- 
hpi^n dos goal» más, casi stmiutáneamente. 
a Ló# dés ios hizo •arcía.
•emponfan el «Malsgueño»: Feffai, León, 
Mfngtiét, Nadales, Picasso, Oanejo, •arda, 
Quintana, Schutter, Almendro y Alvarez, 
jugqndo todos muy bien.
S îbresallendo de! Contrario (aunque tódos 
jtígárbii con gran entusiasmo), e! portero, la 
defensa, los medio# y las eks Izquierda y ds- 
El delantero centro y eí ini^ríor tam® 
bíén jugarin muy bien. fe ,
Rtcárdo Ojele qiie jugó coií éstos lo hizo
áukiihíiu^éu Id fiuñdd ñ!Uy- I
cualidades qué la c&nquistarciu el afée- f  
io ^  respeto de cuautos la tfataroB. í
Hoy A las di®:̂  y de ía maña- fe 
u asé efectuará ebsepallc? 4 f í  ^ááávir f 
en é! eemehtpiio dé la b s r t i á d a W ^  ; 
wfíofés’del P^íe '̂'r^eíbíé  ̂ J
ep »¥i!Ia Micha!» (Ped |
Reciba la óistbgulda dolka- {  
te y en psrtioulsi  ̂auestro querido ami- f 
go don Eloy Ramírez.Miífei, li fxijíc- : 
sión sincera de naei1¡ra condolencia, fe
La Admirí'>t-3tjó| 
esta e rovinci % h í 
' cinéa dfeS'alalcaldé^áé’
. qí«é:\ rsliíiegfe .el ■ ■ reparfOfeidé^éouáShi^ 
pu«s d¿ lo contrario le setá  ’cpbraifO '*"* 
J t ó á  de apremio.
' '“rfe' '
La Sección proyiii^ial de Pósitos ĥ  
claráde ¿s ĉursos ea -jeh primer 
apremio a los oevíáí r̂és «1 P áslj^  
rrubia, porsus descübitít''” ^ 
mismo.
3i en el plazo de ocho dfl 
él ingreso,incurrirán en ünife 
de apremio.
£1 Servicio Agro«ó^|®íS 
provincia ha acordado 
ríos del términ® muñid 
de Algaidas, para la edn 
ce catastral.
■ fe fe " : f e f ^  : '
(fl ( I  A d i ó  l e  h i  á n i d o
£u  Ip tarde del Lunes y acompaña­
do del presidente dé /diáho asilo, don 
Francisco Máeó, visitó el señor alcal­
de accidental e l Referido estableci- 
mienlov recorriendo detenidamente to­
das sus dependencias, en las que ob­
servó ei orden limpieza e higiene que 
éh ellas reina Jas cuales cOÍocan á éste 
asilo a la cábezá dé los de su case, a 
pesar de la escasez de recursos coa 
que cuenta para su sostenimiento.
El Áeñor Romero Ra^glo, altamente 
complacido, feHciíó al señor Masó, ha­
ciendo dicha manifestación extensiva 
a la directiva de dicho Patronato por 
la meritoria Isbor que viene reali- 
zasdol'fe  ̂-fe-'̂  e!.--.' ' ■ fe ‘fefefe"
Antes de retirarse el señor alcalde 
firmó el álbum y cemo digno rematé 
de su visita entregó alseñar;Masó 60 
pesetas para fes pobres.
La Junta d reetrVa da por nuestro 
conducto a! s«íñor Romero Raggio las 
gracias por SU gé^roiír donativo.
....................................... i i . s  V ; ' "
La Iunta municipal de§ 
zaina ha remitido a éste 
acta de la sesión en que 
los vocales que haq de 
glo a la nueva ley.
cíviLel
elegidos
¿cBBé lieña el 26 a Ja# 8 5 
Sél, sak 8 4. ^Oíiiass 28-13
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' ll'.-rMIércóIeS. '̂
Fl.dél;' ; fe '
S a n t o s  défem sñáSfi.— B gn  M a r c o ? . ,  . 
.^bílza pqird'h??y.>'““E?i! ías'!Q&?a!eiltas¿
' ■ Tjem* ■' '■ ■
D e s d e  h a c e  v a r i  o s  t é J
d o  u n  s e r v i c i e  C ^ :í é o c í - - - - - - - -
é n t r e l o s  p u e b l o s  d # M i j a s  y  F d b ñ l í f e í a .
E s t e  a d e l a n t o  h a  s id ó  r a t íy  b ie n  T e c ib id p |  
p o r  a r a b o s  v e c in d a río A ^ : M  s íd id a  J a  tieneji^  
e l  v e h í c u l o  a  la s  siete^^dé í a  m a ñ a n a ,d e  M i- ' 
j a s ,  y  r e t o r n a  a  la s  o c h o  d e  l a  p o c h e , '  r
P a r a  r e a l i z a r  la s  p r á c t ic a # ' d e ,  .  
e m b a r c a d o  e n  e l v a p o r  « V i l í a r r l í l á  
tu d sG so  j o v e n  d o n  J o s é  6 e n e r  M or^  
q tie  d e s e a m o s  m u c h a  s u e r t e  e n  á u ^ l i l  
s i ó n .
P o r  o l v i d o  i n v é l u n i a r i o  d e j a m o s  de'  ̂
c o n s i g n a r  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  r e f e r e n t e  a l  
fe s tiv a l  d e  lo s  e x p l o r a d o r e s ,  p u b l ic a d a  e h  
e l n ú m e r o  ú e l  L u n e s ,  q u e  a s i s t i e r a n  a d e ­
m á s  d e  la s  s e ñ o r a s  r a e n c i s í i a d a s ,a  la  t r i b u r  
n a  d e  la  p r e s i d e t í d ? ,  l o s  v o c a l e s  s e ñ o r e a  
L e ó n  y  D o n a i r e ,  ( i o n  A n t o n i o )  y  V a lle  y  
e l  s o c i o  n e  p r o t e c t o r  d o n  J o s é  C a r lo s  
B r u n a .
D e ja d  d e  a d m i n i s t r a r  A c e i t e  d e  h íg a d o  
1  d e  b a c a l a o ,  q u e  l o s  e n f e r m ó s  y  l o s  n iñ o s  
fe a p s o r v e n  d e m p r é  c o n  r e p u g n a n c i a  y  q u e  
í~ le á  f a tig a  p o r q u e  t ío  To d i g i e r e n .  R e e m p l a -  
e z a d l o  p é r  e l  V I N O  D E  O I R A R D , q u e  s e  
f  e n c u e n t r a  e n  t o d a s  l a s  b u e n a s  f a i m a i ü r s  
I  a g r a d a b l e  a l p a l a d a r ,  m á s  a c t i v o ,  f a c i l i t a  h  
I , f o r m a c i ó n  d e  l o s  h u e s o s  e n  lo s  n i ñ o s  d e  
I c r e c i m i e n t o  d e l i c a d o ,  e s t i m u l a  e i a p e t i t o ,  
fe a c t i v a  la  f a g o c i t o s i s .  E l  m e j o r  t ó n i c o  p a r a  
I  la s  c o n v a l e c e n c i a s ,  e n  l a  a n e m i a ,  e n  la  to -  
I b e r c u l o s i s ,  e n  l o s  r e u r a d i s i n o s .  E x i j a  s e  ía  
I  m a r c a .  A .  © I R A R D .  P a r í s .
C u r a  e l  e s t ó m a g o  e  in t e s t i n o s  e l  E lix ir  
E s t o m a c a i  d e  S a iz  d e  C a r l o s .  . " .
bv '? ,-i '3 i fe-
iíJ -f-̂'̂-r'■•’*'*,' .•■‘y,"
i m
delos delitoi de imprénia a laftangiá 
I parta y contra laa autoridades.
^  i Dice q*ie el p?oye«to preseníaáo por
II© te in © l® ^  |el®obiemo©s limitadísimo, comprsa-
¿ir ĵjVaoche falleció el vlceáiml- | diendo essaa&s deiitoe, y para GonSr> 
%̂ Manterol|̂ */ | merlo recuerda !s anmíitiá que se coa-*
)paicióa t^tamentaria no se | eedid en tiempos de Canalelas.
íláhonorés.
¿ná.^For falta de materiales, 
tmcíóra naval tuvo que acordar 
Eumeroios obreros, 
i ^ ' Kzism a causa^ h u e lg a »  
¿fábsiadores de otros ofi<
^ j ^ e r < f i t | i * i s i © o l Ó 6i
" is.—El día 2Q de Mayo se 
usa peregrinación al Pii&r, 
iorar la paz.
^baatiáa.—El rey, conversando 
&íd?ss la elación, CRpresé 
za do /̂ do el Gobierno y las 
v̂̂ .,|iií}e8 hsráa ana labor bene«
’I^Bi'tren  que conduce al rey 
|î ta estEcióE/ si» novedad.. .
ríedo.—Los obreros de !a mina 
entraron hoya! trabajo.
In o sB eiii®
ter.-Tr>IJa violento incendio ha 
to la tíenia y taller de carpiste^ 
la cslie de Cervantes».
^  i H B ® i i i f  © s t a ® i á i 9
Por la comisión le contesta Chape* 
prieta, gsegurando que iá actual, amtds- 
tíi es la más Ubaraí que s@ ha. cono­
cido.
El orsdoí lasf'íisa excludóíi ’J? los 
prófugos y dese?t o s  f?.
lüísrvtone Eomino'aes para opo-ner- 
sa a qúe §e incluya en ,1?? gracia a los 
sublevados d®! prue.aro «Mají̂ gneia».
Matssx retira iii eíitaieiida.
(Ua macere de Is Cámara, presa de 
un iic í̂aente,ca8 al S5?̂ €lo, píodacisndo 
fel suceso grga levudo entre lois sega­
dores).
Tras breve discusión se declara aprô  
hado e! proyeeto de amnistia y póñese 
a debate el de reforma del reglamento 
de la Oámara.
Ei marques de Mochales dicó que se 
abstiene de hablar mientras no se halle 
presente ei jefe del Gobierno.
Ei orador pide que el proyecto qr̂ e- 
de tres dias sobre ia mese, para que lo 
estudien los senadores qu® lo doeen.
Suápé-̂ daae y ge levánte !a sesión.
ros, pues todos hin hecho el mlimo sa­
crificio ea bien da Egp: ña.
Azzat!, en nombre de los repabllca- 
nos, se muegtra conforme con lo ex­
puesto por Gassei.
lüteívitne nuevamente Pedregál, y 
después Alcalá Zsmoirs.
@onté3taie3 Besada,afii'mrmdo que el 
Gobierno dirá la fsefis de presenta­
ción d? loi presüpueiiéS.
BursH dice qua con m?jíivo. de la 
áusenck da Qvir-;d̂  Pflsio, ep̂ áZ3S.u .,î > 
terveíseidíi ©n el ..
rechazada b  proposición de €ia- 
iset.
Sigue la discusión de! mesŝ sje da la 
Corona.
kdíŝ êdo Priisfo sRusícla ques s causa 
de Is ©nfcrmsdad de P<sblo Igiesiás .m 
ve precisado a intervenir Sn el debate,y 
debe empsasr dicisfsndo que e! men­
saje una síníétíca vaciedad.
Ei preaidfaíe le ll̂ ma ai orden.
Oontiaúa hablando Prieto y piíle el 
Gobierno una decíaráeidn Goncresá 
acerca de si ¡suspenderán ks Cortes.
Dice que losV.od̂ í̂ i*stsa no se. ocupa­
rán de ios sucesos d@ Agosto h»ata qué 
estén pfe?éBtf® los cus tro diputados 
que traerán el vaío dei puebk. :
Hî blando de las dceíMrgdoíies del
iMinJera, sefibr ̂ ailmiál, ¿ J í  f r a n a  aléííiSap «
JS#3¡áai«a d3»ple de la® «peraolo»®®
$:¿ttíí esísGlonafiá la situación miii- 
fá¥,e® el l-eute fífflhCo-fefiíásko. .
’ Los- feleüfiáftss' efetán ebselutsmente 
datenidosi, ala que ios esfueiza^ reali-
Béígleálíidüio á Its
, ... .
Contestó el ministro belga, Vihd?ns- 
teen, acegióndose sus maLií«stacÍoaes 
con grandes aplausos. /Jaoopporaolén
Dic>í «!i^fsmpp»”que la incorpora- 
^ció^dfcloarsQlUka de IQfii se va d«|- 
ÍLírdUasdo satisfactoriamente, siendo 
superíof 8SS cantidad y calidad a ías
a íá t a  a c lu a tm fO te  «  p u e y o  « jú i
»;na mayoría abrurnadom̂  
eqmpoftó - J ***- gon alemanes, 
de elementos ^  alemanas dd. 
Las clases privilegiad?»- ¿
Stonia y de Livonia han e*pK. 
deseos personales. v ‘'- i '
Corresponden más o menos a las 
]3s ciases sociales de la Edad íAgdisf 
la nobleza, ei clero y las cludadeSí 
T se, tiene ía audacia de consideraf
¥  i  e .ti ré.ol«cÍ6n d. l a j f
disminuido el taoto por cienío dq iauti- 
íiásdss, debido, sin duda, a isa me|ores
cemó la expresión «del dereoho de Ies 
pueblos a disponer de si mismosv 
ooheeeción harto prusiana del dere­
cho.
é& Messstas»8l«iii
El asunta da LIohnowsM
Sfgúa el íDiario de Dvesssldorf», e
G Q M m B E S O $
la —En Bsfpútics celebróse
teítació' obrera, para prote s- 
wput á̂tos abusos deíasautori-
T ranqu ilid ad
1̂ 0.—En el pueblo de Montal- 
IreuquUidad es completa. 
Huelga 
êón.--‘ComunÍca el alcalde de Rla- 
i que ios trabe}«dore8 de la misn de 
ligón se han dsclarado én huelgâ  pi- 
lendo la rescisión d^íos coxtrátos.
' 0 ® s | ifd l i l l i  '
r?P«Ie«oiaT—Sele hí. tributado una ca­
losa despedida a! regimi^n to de Iia- 
II, que hí marchacio en viaje mili-
Da principio la sssión n la hora ssog- 
tumbíada, bajo ía presfdancig de Villa- 
nueva.
La cámara ^psreco desierta.
En ei binco ? z ai loman a%ienío A b« 
y.@-oczlícz Bíissads.
Gaiiiua! se ocupa de la nituidón de 
la eoloniz de Fernando Péo, y áic® qu® 
la Trssatláütica ha disminuido el tráfi­
co, a causa d«I bloqus®.
Vario® diputados hablan de !a Cí&roü- 
cia de ge-jolina pará loi moícres sgri- 
colai.
Ventosa promete ioSuclonar d con­
flicto.
Fortuny pide qua se permita íatx- 
poftadón d@ la pabia,y qué ie fáciUtsn
y sse-gum qu® los- poikieot- ge ha»' 
«grupado .en íoriq d«I baflt?,,y,.M3ura, 
tiiiám ií& 'M  coriro con eí viao ®a el 
grifo.
Ei i«fé da! QoblsmG-^&ñade—8| 
hombre que alguoes v«cas parece que 




De Marina dice que es desesííááo y 
soaííeB© a ioi gobernantes quí, se: so­
metieron a k i  imposiciones de las Jun­
tas da detenga. ^
Ateca ai«tas rudam.aste, agregando 
que dichas Juaías so sólo cotizaban las 
propias fiíofzsf, sino las,d§ sus subor­
dinados.-
2*008 pira segúi» avanzando, priaei- I cóndiCioties ceonóffiisas del pais y al 
psimentsen el estrecho saliente entre i  movimiento fporíivo. .  - 
Saint Venand y Qivsnchy, hxyan dado | .
KiMgón reauitado. i  La «OacátadéSónstánza» m
Continúan, es verdad, hsfiendo pte-1 e! Vaticanó ha;éhyiaao ai ©obiierao de ___
' pí r̂atiyot para rqqupdar la . ofensiva, i  Berlín uha protesta contra. ía, requisa f  nfocurador imperial ha sido Informadó 
! pero esos preparativos se llevan con | de; campasiaa dé las igtesUs je- i  de queel priscipa Lichsnowskl plenia 
gvan láiíiíud, pos las enermas dificuí-1 rfítótios invadidos por las iropa« m - 1  huir de Alemania y teafladaise, a Suiza 
i tadeSGonqne teeplezan, csbeciñlmente g manas.  ̂ l  o ©inamarca.
:^par8 d  trabado de ia aiflUfda pesada. I  De«ao®®i*do® | Co» el fin de impedir su evssióx hi
Eí rpgo principal jie las jiUimss Jor- |j Parece qua han surgido g ra v a ses-1  j j q̂ gumnntodo el número de agextee 
I nadas es la dés^u«eió4 easi absoinía,  ̂acuerdos eafyé él Gobierno álemán y | de poilcís y ia guardia militar ex la fln- 
■ dé los aiemaxés. i  ̂él Gobierno túteo, á chiísa del asesina-1 del principe d«? Kueheina (Silesia).
Sin-émbsrgo, ts! vea ssi prematuro | to de armenios potlas tropaf. g Los amagos del príncipe desmienten
I / V Ca»siBo®| qne éste haya pealado nunca semajan-
En ia Cámara se ha preséxtado una g t® tentativa y afirman que los goberna- 
I petición para qué se autorice el encau-1 dores actaales estarían enCMtadoi dé 
I  semiento dei diputado socialista Oros-1 que huyera, pues esto evitaría un gran 
I  so, que se distinguió en las interpela-proceso poütleo que sfqursmfato pro- 
I  oionss pacifistas y eampailas derretís-| i  daciria un gran escándalo.
I  Hoy fuero® detenidos el príncipe R u -i O© W a sh lw g tO II
I fo y el marqués de Monfoite, por ex- :| Lo® orédiio® papa la osetiadra 
I poner «n los drculos Impresiones pasi-1 ' yanki
I  m is ta s . i  L o  (Sám ara de répreseatintesha vo*
I También han sido ensáreelados, por ¿ tado uaáaimemente el proyecto de ley 
^esMxdaioa descubiertos,^» detrimen-1 naval, que pona inmediatamente a ia 
íi to de la adminlsífaclóii, ei jefe de divi- disposición de lá escuadra 1.S12 millo- 
l '^ x  Vieant» Boxcamino, e! capitán | nes ds dólfefes.
J Angusto Bonifere y el teeiente Carlos | S ó fa v a i
r Bozzi, agregados al departamento qui-1 a».*®
I  i,úTgteo delmínlstsflo de la ®ae«a- I  *** * f  í ?
f  íguáfthehfé iogrésaióii ex la éárce! 1 Telegrafían de Ottava, eon f^ha 19, 
 ̂ los cómplióes. i  ^  i»*» «ido aprobadas per el Oobter-
I  no las proposioionea heehas en ambas
pédeeir é! fia de !a| báklias de! Lys.
Gobisíso, suponiendo m  saciificío la | ¿
.cep l»cién «p i.d *r,*iíg .% .i orador, I é í  I »  qu.
han obtenido ios aleiuanss serían ia-
cóífitestsiíles.
i Pero el aspécto de las operaciones
lolmbiftotalmsnte si se examini ia si-
I tuación en Fíaj^es como un elemento 
I de la sitüsción 'génecaS.
I Los ajemaas», arrastrado» por un
A Romaaonssio caüncade tímido y |
I  ¿erróle de divisiones,' sin gráh véntej® 
i  para el -reaulíacío, -ñnal. .-, ■
J Estas divisiones hsn tenido que ,su- 
Hrirds-iró modo séasible..
La maniobra inicial, o sea la separa
y brltá-
lubs viva» a? España y a! ejército. | 
S ® 8 u © lé n  . I
'*̂ 1||L-~-Se ha solucionado ia huelga 1 
l^ída por loa funóidqreé de Li- ¡
ifiana reanudarlo tos trabajes, ha«  ̂
Idos® ceojurado la hue!|¡a general ? 
fteordad», aq solidaridad con tos fundi-; 
lores.- ' : ■ - ■
f mô dtoí* fíim su salida; " •' ' | .. Dk® que al. el Gübhg’so acrua? -̂ no
Ventosa díée que el tobíerno ha | realiza coa ias Juntas á® defensa milía- 
I  tratado ya dei assnto, y se muesíra | î cs lo mismo qua Mdsra gg
 ̂ dispuesto a conceder ̂ agones -..con tei I .te tííg,üi8Z3j
¿objeto.. ' " , • I  de .Marfúlcól, a«é¿uí:anáo
 ̂ Romeo se ocupa del enéailcjintenf^ i
dol carbón, 8ró||ándoío a tos poíto
h: que séiO átleñá^ » toé intereses pir-1
tioularee a û jtoé óldesuñ prosélitos. |
DíngiéQdoss a los íegtosalisías, ex > |
£ clam  ̂; lY pensar que desde fSOS fean-1 
I C08 se hablaba dé lá -8?Jváeién de! psití '
cidnde ios ejércitos frsneeges 
nÍ£oe,ce hí̂ n podido legraria.
EÍ ooacKPsq Itqilano
pífissa francega hsoe resáiíar to­
do ei valor qua íisn© é! coaearso ita­
liano anunciado,
Este e¿ útt« fittévá prüebé dé q«« *«
ha llegado a la completa anidad da




Las autoridades militaras alemanas jí; dones, sin enmiendas.
adoptado las resolu-
:qné a lii fra e a s a m o i,
Dirige ataques Galerno pOr baber 
pueáto en piáctica,-todos íes fssorteá 
coercitivos, empieanáb la más riguro­
sa c-SEiUfa. ' .-■'
Lee varios ̂ ocum- n̂togf probátfvos de 
que las Jimias ¿é defensa Sley r̂oa
ge expresa en es-i  El «Eco de París*
f  tos términos!
§ «Ántesyer, en ía Cámara de dipuía> 
í  dos da Romay M?. Orlas do ariandó; 
I  que, algunos regiiaiesiios itálísaps ib«|
8 salir psra e! norte de Franeia, éon/
han enviado a ios psridiiGOS Ja  nota i  
mguinñíe sobre los»escándatos que | 
Acahbfi de seriidynanttiados ea la ixdus-1 
Urim d® azmámentós en Alemania: p
f̂y¿j& ¿  *'^h!bido publicar Badx sobra |
ía insfrüCí#® S
Ĉ8S de gúorra áe te fegí̂ --̂  **?£! I
. íeqtetiva d© evasíós fiscal o oír. I
de mi-itáref.» ^
la V. fía áe tomM; parís en !a.-g?@a -baíall 
Maeiá, creyeui^o que Ro^eo iie dhi- ¿iñdi^píina L todas los cuerpoi i  La d¿cki6n dd Oobíerao itaí
gia8 él, objete: Vó no' he. dicho-nada I'"-J^í^'-quéiésró te plétora da t'séfá acogida caX slégíiáén Fran 
de eso; ' „ | os,,qu» j'g^r|f.eh, el ministerio de te
Roffleo:i;;^é?miteviguid,queriJaha-#ite‘̂ «^-y.^*^i€Hy4á;‘..ter^^ 
hiera dkho, porqué íu señoría €8 como t ción nacionáL ¿ D v a
Ve con dés^radó qúe e l Gobierno
... V. . ;Mí r\
Madrid 23 1918
i  la  la n g o s ta , y e l m e jo r d ia  ve re m o s qu é  1 
§  p e p '  u n  .:sirttO;:y,oáé’-en:5i ^ ; B ^
H© E8 H © v r©
O© S®B*1Í«I
0li®lal
N « d a  n u e v o  o c u rre  e n  n ln g á x  fre n te .
^© LG udff*®©
Lst f  B a ia s 'a ld a il  a a g t o -fp a fie e a a i
L o r d  M íin e r, sécretasio d e  G u e r r a , 
i f t t o o g a d o  p o r u n  re d a c to r d e  « L o  
T e m p »  d@ P a i i i ,  ha d ich o  q u e  tien e  
te n  s^tiatoccién sn  v e r  q u a  suo
T r i u n f a s  lo iiig a ra ®  b e l g a s  f  aU sd os lós» .aprecian en to d o
-pfe|i|dia ¿céa la.-^ótoteduíf-tec^lter el
^ s  siete de la m s ñ a s a  re g re s ó  d o n  J
te e n r e a U le g ó  c o n  a f f  n s o s  m fn u - :? 
f-.aatíipjpa.^.óií, p e r c u ya  e.^íisa' el ' 
I P r M ^ u r a  n o  e stu vo  a tle p s ro  e u  !a 
l » i ó n ,  e n c on trá n d ose  ai uy en el 
|te®-a patecib.’'' "-í
^^^.¿i^i*^||Íj,í|¿aícázgr, d o n d e
c(i la famida reall1 f̂clÉ||j|jefno apa- |
d lé rq a ,.q  d e -
¿feo dedpii:>Áff&n8o, ex atescióu n ía 
ífeiapel ĵte hora de llegada. ?
^ ‘ G l a c é t á y ,  
jjPficial de hdys í̂iípon® que : 
oficiales del ejército, sapara- 
s|VÍ£Ío, no puedan usar uni-
i  M a c íá : C re o  q u e  d é  m i in íé g rid a d  1 
f  n a d ie  p u e d e d iid á r . ' . ' í
Ro sae o ! E e o  .d e c ía n  o traá i;la sg o g tia  I 
y  y a  h a n  c a ld o  é a  ei b s n c o  d e ! ;G o -1
L a s  band eras - Staüanas .d s s p ,.... ^
d e n tro -4 e pcfcó a lt e d o  da ja s  
s o n  la  sefial de qu e  ío§ d é s U n o s  Ó® 
dos n ó s o tr b i é síá n  u n ía o s  in d ís o te b l^  |  
m e n te .»  |
E l  « P e t it  P a ris ié n » d ice : i
L a  iaíim Ída<ÍAde las tro pas y ^
V i s i t a
a iW sura d o n  N a ta lio  R l -
H Estado
fD á t ó  ¿lió esta m ^fian a  n u - 
l ie c r e ta iio  del e x s u U á u M a -
bierno,
Vüteauéva: En vista de! giro qi e íó- 
wa el ¿jáíógo, creo que lo mas cosve- 
! ¡̂eíiíe es cortarlo.
Borneo: Yo soy en diputado qua ba¡i- 
loal sdh que le tocan.
La culpa, pues, no es mia, gine de 
los que tocan.
VuélverReméo a hablar del peligro | 
que snponenias Delegacipncfi de Ha- | 
cisnda. I
Léese ana propagición para que Ke | 
reproduzca el proyecto de beneficios i 
extr&ordinsdos d© fe i ûerr̂ . |
Ei señor Gassst te défiiaáf,rxpofiicn-1 
do la «ituaeióa angustiosa que se atsra-1 
viesa, respecto a fas subiistenclas. | 
Dice que es P^rír, después de cuatro f 
afios de guerra, se come el pan a 60  ̂
céntimos ei küo, !o mismo que en Ma- ■ 
ddd. i
Afirma que un Globierno como el ñc-  ̂
tual puedy re^teat aquellos proyectos }
hálh.bre ¿el pueblo, 
r liteiifica sí ¿aisisísrio de dsrechiiía y 
éstíéá que ios eÍejGat|ntos da la fzqui«r- ,
diidsihen - sóraper. tes sm^ras y aadsár 1. dos ffas«?.é!§ y bdíánico no ha sido 
. s ó l o » . ' : |  camayo?, y h^squlqaa tos itaUas 
'■'.Juzgí4'.qseÍíosato^éi ŝa25íua!g§8oa.-| visneâ  u un spoyo imp6xi&
M comunicado seroadal belga rulata s 
ea tos siguisntss íérmlaos el combate i  
delí7 de Abd̂ , en,ú  cuals® disíteguie- | 
ron eepecteimsnto tea Iropás bé'sgaa:. I  
- feErfíííi I7, 4s«ptié3.de.: una prepara-1 
ción de arditorte, los atemanestetefiároii 
nuestro frente entre el estanque de í 
f Biackeéri y el Camino de Hierro dé | 
j  Ipsés a'Tourcui - • -1
I   ̂ Consigukroíi pm tim  momexíánea-1 
f  ? mente en Uu^aíroí . puertos ava? ẑado8, | 
fe I pero fueron s^rojsdos pór un contra- g
su valor 103 gfán^5» ssfuaszos hechos y 
eí dciaedo damoifcrau  ̂.P?*']** troyas 
bdtánicia es tes reeieaíss btet*«as.
No*otro* tr,mbiéfl, por nuestra 
apreciamDs debidamente ®1 valor de laS 
tropas fraxCásas, que nos han preaiado 
poderosa ayuda.
La Qiten Bretaña está agradecida por 
®! gran esfuerzo que vienen realizando, 
yjraramos ver ah mundo que estamos 
unidos y coMtiauaremos uaidos para 
siempre.
hemos sufrido como
.^súj^^rávea y q»te:,^|Ctobtorna tkne | con tes rssstvai ^  | I  haímims-Iss mismas ansiedades y,par-
Coiitéáíaie eh coniíé de Sa^ Lilis y | feienpara fer ua golpa hheríadof^^  ̂ p nuestro 16i piisioaefes, dos j  Los días que ésísmós viviendo jdtt-
t a t o  a.iorrfor y |u, I  S S o i « . l  |tos^rean: á t «  no,o!ro. I«zo,l«ateO-
. ___ ,  1 I  r Por Otra paría, ios belgas obtuvieron % iüfeipa.
ue i.nen al So^me y ai y .  ¿veaílei Y ie r n e s  ua nuevo éxito en ia región | El día 19 d  ministerio d«l Inferiorf  íü té rv ie ñ e  SBns?níe, e x p o n ie a d o  m  
| , , e l p a l  © jy ih io iu to  M W P  J á í M t e C l p f c
I  C r e e  q u e  c o n s titu y e  u n a  v fr g U ü D z a  
I  n ^ e io B a iia  c rid a  q u e  a rro jó  a D a t o  de l 
{ p o d e r, y  e o n c lu y e  p ro te s ta n d o  de la 
I  co n ce sión  d e  i m n i i t i a .
I  S q ap é n d sse  d  de ba ta  y  ss le v a n ta  la 
I  S í'S ÍÓ E.
I  H i © t © K » © n "
L  ̂comisión general de presupuestos
^"■'"dtí
Ls fraíernldacl iatisa quedó Uflñ 
f  más «diada por los mismoi peligros 
I designios.
I  itelfa nohaco sa gueffa.̂ ĥ̂ ^
0 t^láteríl, Copo América, como Frailé 
í  d á i i  Arierra de tos aiiadóste
1 La eiiadtettoa de las vietimás 
s cafioneo de Pátis acus» U * «auértó® T 
I 2^6 heridos.
£ de Níeupoft. i  óljo en un discurso que el nombra^I Después de na violento bombardeo, | mieiito d«l general Foch par* mandas 
I  un fuerte destacamontó de Stoss Teup-
esperldcs'q'ohtej^lf, •y que sé,
vis!¿̂  ̂ al ministro: una 
d® te Sociedad Española da 
_ íy fiétemeníoí; d  pre^idénia y 
H» ¿e la Coastrucíora í brera ¿e 
P j eí ggnersi Cubillcjtoi cardií- 
‘ tote.
pab ecatendó coa Dato, ex
| J e ,e | C O í X .i5p n o  d&'ah?s^ecí-
é j Í G & t i © ,.
I^aiendmji^ áeg¿?a-
J i * p -  -
i f © r i r n o
_  :ía^ íétb  se'■sintió sn- 
i é|ü*e%ífcaiaíáifsei''8üfí krído
rmóílvo no .flespscíió coa e!
t4espachó cón^e! rey. 
ífodió a la FnfMidencla por te- 
iq asistir a la mivaí^n su^^io de 
^Itiiaron  glorfcsah^fte tea 
tá¿oIat, cuya funciói îteíigtosii 
f îefecto por in ie ia f ^ ^ i  ia 
te4eteleqgua. \
' i j T i l f A , © .  O  ‘h
kdpio
na» eri«í mé«»éjsí*áete ebroaáípoRÍén- 
. dolcs esí tebios dal rey.
H¿y iiííeesidad de lecurrir a tos be- 
' neficios exífs.üríHüSfios de la gnssrr®. 
Co  ̂téstele Bsa í̂:!?, aseguíaado que 
el Oofekísio ie ocupa aciiyameníe de 
rei'Ofvsr‘ios probteíuas relativos a la 
vida.
- R:cu!;rda tes opiniones que s© msni- 
, fésíaroaxil pies#ntairs9,.el proyecto, y 
' 'dice qui- ihera hó ertudiaJá ámpfladón 
C'de la refc<r:r.3 hibataria, para puyo fii.s- 
‘-peño piito tíi Oübierao k  cotebürjp.eldn 
, dfi iodos. . > . . ' ■ ■
Rectiñesá C:.ráeí, pidtoodo. anas de- 
s’ cláraeiünes concíet?.d sobre las rsfo»> 
mas anunciadas y preguatendo si m 
presgntaiáo ao el proyCcld de benftfi 
dos ex^aordínarioa,- 
BrsaáA replica que nada puéde ms- 
nihjfíar ea eoncjcío, cump'déndole de­
cir, nte, que se vlgOfiziráa los 
4 g<'(*sc:-5/d©í Tesoro..'
' O.̂ S8éí hace noía'r que el sefiór Aib?, 
en te snkflosr tegteteíafs, no fcoíetibft la 
disüudón d e lp -o y e c ío .
Pédfegíí '«e thuestra conforme, coa 
lr?3 decteíSi’ioxes de Gasset,y se refisra 
a la actitud que guardaron los refor- 
qaqudo el-proyecto- se dsb&tla. 
^ícrviíse AU>3, estimando.que debe 
&inD»rar8e el pro;̂ *ecto píesentado por
se ha reunido e8ía.tefdéÍVo1áiidq^au dic« 
tam@n conforme a l proyecto de ley con-1 
tsntendp los créditos que háJeido Be- ’i  
sadh . , ' ' "" I
- .^ ©  a g © l^ a  . ■ ' |
El duqúe ¿e Ahnódóvar dél Valle fie |
los ejércitos aliados, era un gran acón 
tecimiento.
Lás ohiS atomanas se estrellan con« 
trá las Otilias, compuestas en su payos 
parte dé 8old3»dos británicos.
Añadió que ve saüifáchiiimo e! espí­
ritu que reina m  el país, demostrado 
«  . zí* irtB ftaá*ñR.’'’erós - con ia acogida dispensada a la iey del
i - 4 S a S ? S S ! ^  « * •
^  p o n  y  de is fa n íe ria  de m a rin a  aiem qna |  
se la n za ro n  a l a ta q u e , a ías « e i8: y  rae-1  
n ^ s  l d i a d e  la  m a ñ s n a , c o n tra  tos pu estos |  
^  I  a v a n za d o s  b e lgas al sur y  al f o m  ¿ e l |  
canal rde S a ts c fi^ p d a s to  y  G r q q t  |  
B e g e É d ijk .
obreros de guerra.
antes da las nueve. | estáT^aelío a dar todqt
Sólo se sróate cañoneo en la región
de MontdidLr Nbyon. us,ione® | ”Ei eiíePigo abandonó namerosofi ca-  ̂ jg defensa dél
Hs regresado ia, mteióa ifanem  que I dáveres sobre el terreno, dejando^los A ^  F
lué a Rumania, éieado obsequiada con I belgas quince prisionero^ de íos^^tPa-1 pa . p sri»
un banquete por ?a misión rumana que | íes uno era aspirante y dos subofidá-
ha negado h acejítíuf’la alcaldía deMa- | p|-Q|̂ ||||Qkfqé ¿gpjutios,, expre-:^ ®© ©|n©bi*ffl
wmm m I  saudo Jos oradores !as razones, sentid EseaaexdeSabsSétenolas .  _  ^  ^
F é r i a i u l »  | mtoatoi é iníereses que ligan a ambos | «nSaioni® 1 1 -
El Gobierno estudia la iiiuadón de | países. x » I  Eí .B<.yaria«he Karier» que a |
toa funcionarios de Estado, asegurán- | l*sp®pSacS6n d« EspaR® | ¡g, euorraes demandas hechas a Lajucha coatí üa
dose que se ilegó a una fórmula en el | A poaseeue^fi del acuerdo ^o»ó* | actoalmente por el ejército,de raciones
aum&to de sueldo, cGsstteícnte en els-1 raleó frsábo-esp&ñol, éntfe toa | y de embuülpa, hsbtá qne ra-
war»>« ii« as nnr 1 fiO liña h)íb«̂ re£.si baíafi 5 Hbaiaíéreaad08.eaípízó yála adopcipn I  ducir isa de carne en Ssjonia a un tes-  ̂ v-sh'ív j  ««%..« j......
. . , » ,  ̂cío delibra por psribsa, cada quince I  Cadáve®
I  La iPpoÉtación de los vinos se flica' i  ¿^8. i
I  Hzsfá por una eoplslóa eneargadá del | Dj^ho petióáieo afl^de que es mí*y 1
I  pípinato dejas pperaclqnesr I  probabíe que esta reducción ds la ra-^
í  ¿o^e te entrada a 15O;QO0 heetóílíroB | ¿g csm§ h'vya que implantarte en
Ies. Hemos rechizado variofi intentos aís  ̂
maiBifiS en Somaié, Bís^ée y Cambray. 
Los alemanes, apoyados por su artl-
hsbieado cambia­
do de mano e! puesto,diaíÍnta« veceS. 
Avanzamos la linea de Robecq, hi-
dd amortizar tea vacanics que ocurran
. úm  'ÜasfS^iá
Xíúia del Bancp Hispano Amedemo
Dto22
Ajp'oítilzgbia 5 par SOO 
» Carpetas.
■» 4 por SO®.
Base© H, AiSédeano •
» de España . . 
Coripaite A/ Tróscos ., 
Aeiloass Azucarera . . 
» Frefétenies, - 
» Grdiaarias, 
©feügadoncs Azucarera 
R  í ; río Plata . . .
B. C. M®xicas»o. . .





^éfeate Sobre te amnitite. 
Wetidé una «miplenda pi- 


















 ̂ tEimésíFatos. , v'- l'todo ei pRis. . ..
I  Autoriz^ r̂áse te Importación enífé | g  ̂asegura que una tercera parte del 
I los cpmaifctentes de vinos, coa aifregto jsis, défandones osuríidas en
i  ál promedto que hubiesen importadlo fg (Auítíia) darania el mes de Msr- 
en los últimos dos^agos. 20 ¿o, han sido debidas a te íabsr-
i; - 'Elogia ^ (juî íste, producida en su mayor
I «Le Matin» p«^ála con «irgio ia obra  ̂p te mate ailtoeiitáciéo de! pueblo.
I reailzadá por d'Estedo M«yo« haneés, ^ © o p e n f ia g M é
.E3 .o3fî aa.!hia, .-segAá: Ja® .xr'as t̂oaas
. ú é | ,
i  Ha sido hallado el cadáver _del avia­
dor akmáa barón Rlchíhcffén, cuyo 
aparato faé ¿eriiáido en d Sommé.
S q ie entoas á con' honores sBllita-
■f**» i..En polisSPét
i  De Rotterdam dicen fl «Daiíy Tde- 
I  graph», qa® Holanda corre hoy más 
1: p.^ügio que í^unca de tcns? que entrar 
én la guerra, pwm m  aüej?ura ea Bsjdía. 
I  que visa® tramásidosé un complot que 
s  .oblig&íA a loa Países Bííjoi a int®í.v8- 
I  nir en te eoafligración.
396,602663© 










bárdeos y lo$ tvanbes deienémigo.
,&0jjj00,00
qae'dcbé'creeteé' qds -larobra' sigLi 
fioé nfet panacea.
Afirma qué al unirse ai 0^obf«rno ac­
t o  d$be>||!9qfiar Aomo' Site cpmpafiS'
i. ' . í,r-, '
s
Hipotecad® 4 p.¥®^ 99.15Í 99 25 g
»r 5>l@6fl«7,40Ílí:^T'Vt {
A .  E  C  í í o r t e  M
íf #14,50,314.60
T-fiüoro «Tisvo . . . J1GG.9OJ01,1Q 
,‘|P2,@5102,20Teioíb'4,YS'b. IDO súbaecritárlo Propaganda ex-
e! dual H e vó  él cam po; d e  c ó m b a te , r®oÍ''
dlátoiám est® , ías y  |  a s e n d a  V o i f f  m an ifiesta q u e  l a  I  S s g ú n a ñ s d e “ e !c o m s p o j ís s ! , 80I0 s©
H t c m d  p a ta  resteb-ece»’ « «  L iv o m ia , d a  S ío n ia , tito R íg a 'y  |  pu ed e  d e c ir h o y  q u e  ®xít4^  m e fiy o s
V M lfícó ^ a  sin O íO d u -  ̂ Om îl 5S c o m p o n e  d e  58 m ie m b ro s f  p e ra  c t o  q u e  »© h a n  h $ c h « c isrts s 8̂  
ñ n o m b ra d o  I p o r ías asam bleás lósate?; ; licitu d e s, o jia  h aráa  en b f 's v | , p o r é
^  i  te n o b te z a h a  n p ir ó r a d o . a  t ^ i  d é to g fi- ti W # ? »
i  do s alem ane&; los to rtó to a ie n te s  a tre ce  |  o tro s b e lig e ra iiie s. ,I a te m a n e t, las c o ia p n a s  rnitetes tie n e n  "k RccqérdasO} p o r  to  m e a o s , d e  q o fi 
I t f« C 9 repseseatentses, h ü 8v c  d e  j o s  q u a- 1  q a e s flo q e i de term in adas tía q a e  e l Gís>- 
Ex a o a ic iS s ^ s  §  ies son  de S to rd a  y  cinco d e  L e t o n i a . f  jbtom o-alem áii a d o p tó  u n a  a o titu u  q u e  
S ^ h á l f ia n g u f á d o  ' e n  e s t a Cápjtai' te | - - U  ÜBivorsiiad.deD e r p n c t o t to n e ^ m  ^  ^  o ?
' nes, do$ üs Sioni* y i»üo üí s-'íi<;2te. su,, có2ssüiiíui...-nro n 
Por coEíiguietito,' !á á o b to  stema- | iiunío de tes g'
"vr .
' ' i :
■4
m  cu a ita
iíÉM ÉÉBM M liM m
bsícoa holsfidfisci por IflElaterr&v 
América. , ^
í l  P ú P U L i m
Wisaaesjui j i iííui
Seeeién segunda
E(• Haíg hfi ordenado a loa í
jciea de aectqr que trasmitan a todos !o* * ^“.**'*
_ ■ I Santo pOBiingo.—Estafa — procesado,
F e l i e l i a i o l 6B  ¡ Ricardo A. Qarcia Benitez.-^Abogado, se­
ñor Agailar.—Procarador, señor R .  C a s -
soldadoa de k  primera diviaióii Uña fe-
operaciones que efeotnaron durante la 
aaafiana de anteayer.
!■ offonoloa
de oféns?- acgundo mee
riod^ j  alemana,y durante eite pe-
actividad los jefes franceses 
resisti^on reaaelfemeníe, ccoaomlzan- 
00 vidas y dcigastando los efectivos 
enemigos enormemente, 
ííi grueso
M e r c e d .— D i s p a r o  y le s ie n e s — p r o c e s a ­
d o , R a m é n  R o m á n  V e r d e j o  y  o t r o .- ^ A b o -
K d o s , s e ñ o re s  M é r id a  y D í a z  y B l a i p c o ^ o -  
■o.— P r o c u r a d o r e s , s e ñ o re s  M e é a  y  R o ­
d r í g u e z  C a s q u e r o .
T m m i r a m  j y  o i n e m í
Vital Aza |
Abrid anoche sus puertas este teatro,  ̂
dando comienzo la temporada de varieda- j  
 ̂ f des» ^
f t e f r i f í í í f !?* sesofvss francesas | , í^espués de la proyección de una pelícu-1
co *" I * muy bonita, debutó un námero! com- f  
deiaiíÍ7anient© con sus tro- | dos señoritas y tres caballerds 1
pas de ffefucrzo. | «The Siberiana* artistas éncic'opédícos, f
. ConvopoBoién ¿ misino saltan que cantan o bailan ¿
«L*Echó de Parli» se omna /i« i» ? *  mwfpretan diversos tipos, variadísimos, -̂  
convetsaeié» ,o » t" 'w , a S d . T n l  S cóaii.o. en su msy.rta. U  5
lado mss enÉr« T.ir.wd"aí«™*„ ! .  f  Pf«8e“*»fidn deestos artistu es lujosisimt, |
ftdgfd, ff qu^e^ miTsr | v s s s ^  Wjitos, 
« R  B tte te  d é í N i ñ o »  e n  fss t ip a s  d i  las c i -  
j i a  d e  la  D E H ' f í e m A  q n í  les 4« l s .
E e t a  es la  jM d igtta, la q u e  p o r s o  e rd «fc o  h a
s id o  im ita d a  y  l i d ^ c a d a  p e r m o c h o s  lidbi'' 
m e s . S o lo  se elobera e n  la a n tig u a  Sarm ecit 
d e  la  cañe d e  S a n  J u s t o , 6,  ím íe * S a d a m e a - 
io, Mádddp y se ím M  por eoosio maudin- 
do |»3S iliS  Ak
i i m i ü s  ^ c s p o
De fon buenos resuHaiot, que fnuln uno ptm 
Mimar la to^ mejorar todos los síntomas catamdes 
f  molestias de la En todas las farmadas
de España, pías. Sp50.
“w*
fitm a. esrom sojí
«SL® 3 a .. 3 E n i^ :E ti^ « ^ a g r3 b a e i5 ^
tos que pftdecSs del Eet(̂ nago, «ardnices, deKspemdGsg 
toe que no tenéis un momento, bueno; loa que no p o ^  ^  
mer, ai trabajar, ni vivir, usadla y oe oirarll* radicalmeate. 
tedas las jarmatíM, pta». 3,50, y de k  de «!lsdfi4 gw 
i ,  entes g< rea^por cobso*
* e r t í  y Si g e - 1  y en rstUdsd eenstitaysn an nimíro nots:
—SuDOMlufKíft « *  - bÜiSimo, cayo trabajo hará que Málaga en-
— preguntó lera desfilé por el léatrb.
dos ® ?**.^^* elegir entre I .  también la notable cantadora de
psctidos, l§ de Ludendorff y 1«  ̂̂ 1*̂ ® Regionales Lola Mansina,cuya8 coplas 
vuestra, ¿con cual os qne Joriaii?  ̂  ̂ gustaron mucho, alcanzando un gran éxito.
‘ ' “ Posee una voz valuminosa y canta con
mucho gusto. Ha sido una’ adquisición 
acertadísima.
von la mía, replico Foch.
C l J ‘ 5®J”r**l ***®“''™  **«* P o " d O » “
ta » i Í « í4 ta  S ?  " *
y Gofígíante deseo de la 
emocionado el, heroísoao de foa sóida.
Í ° *  f '« y d A u ,  .f u d t ’
& d e l* d “J 4 T  « 'a j
do -.-w-%ípn!!!id£t,y condenan-
«ui afeufadés edmioaies de ios im- ■ 
Perlos centrales y la vioiailóa de todas  ̂
las reglas del derecho intenmclonal. f
cxprésatido el anhelo de 
ĵH® “* í^***íra coutiná^ con iguil solida- 
faciendo más estrecha !a u«ión 
^  oolaboraeióá de todos íc i elementos 
militares y eeonéflaicos de la Entente 
contra el militarismo prusiano, hasta 
llegar a una paz justa, Asica c&p&z de 
proteger a la humanidad contra la r>̂ p$- 
tición de semejantes hechos. |
irdMos despachos I
O e e l f i r a e l é f i  d e  g u ^ s ^ r a  I
New Cástie. — Dicen de Guatemala 
que se ha celebrado la Asamblea na­
cional, acordándose declsrar k  guerra 
1  los imperios neutrales.
T í f a d I dai
Londres.—El corretpossal del«D>**‘,ir 
News» en Amsterdam dice qü«̂  >i Qq.
ias relaclo- 
Holanda son misy 
f  5®*^«8cuen6it dsl envío de
motivado por esta cues- 
lión,Alemania hs dirigido un nltimatun 
8 Holanda.
L O S  E X P L O H  ^ B O R E S
A las cinco y media de la tarde de r 
aoy, está convocado el Consejo de los | 
explotadores, para^íratar del homena- I 
jc  que se proyeeta en honor del jefe  de I 
tropa, don Enrique del CastiFe. | 
I , ^  ocho y media de la noche ce* ¿
lebrará sesión ordinaria el Consejo. I
—A las nueve de la noche se celebra-  ̂
ra la asamblea general, para dar lec­
tura a las cuentas y  proceder a a 
elección y  renovación del Consejo io«
Sírva este aviso de citación a los 
señores socios protectores qua tienen 
aerecho a concurrir, a la citada asam-
El páblico no regateó sus aplausos,tanto 
a los primeros como ala segancSa, que­
dando muy satisfecho del espectáculo.
La temporada, que eupie a con tan 
buenos auspicies,promete resultar tan bri­
llante como la anterior.
El teatro está muy bien acondicionado.
L a r a
Está̂  noche debutará en este teatro-circe 
la eompañlá ecuestre «Hervás y Andreus» 
en la que figuran notables arti&'tas.
La empresa tiene el propósito de ir pre­
sentando, con intervalos de varios días, 
artistas nuevos y de positivo mérito.
Les precios serán económicos.
P atoou aalin i
La magnífica cinta «El Correo de Was­
hington* sigue intrigando a! público que a 
diario concurre en gran número al favore­
cido cinema Pascuaiini para admirarlas 
bellas e interesantes escenas que se ofrecen : 
a su vista. , . '
La atención es cada vez más creciente y 
la concurrencia está pendiente de lo que 
se refleja en el lienzo, mostrándose ávida 
por conocer el oculto peligra
Hoy se proyectarán por última vez los 
episodios  ̂* y
B H A
Do venta en Perfumerías y Droguc- 
rfae da España y América.
V E G E T A L  D E
A r r o y o
E s Infaíibío é Inofensiva,- no man­
cha ia piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
mismo 
crónica de




L a  E s f e r a
I Ha aquí el sumarlo que publica el número 
¿ de esta bellísima ilustración mundial, corres- 
V pondlente a la semana actual:
? La danzarina Nore, cuadro de León As- 
truc, en colores.
El abanico de chinos, cuadro del 
s artista, reproducido en colores.
Los nffios van a la escuela,
E  Bamírez Angel.
Mlíete'”®'*® w«erta poesía de Ramón Díaz 
La armadura japonesa, cuento de Eduardo
MarUn de la O&rsara, con un dibujo de Escí.
niutedo, Jesucristo muerto, cua­
dro de Alonso Cano, en colores 
Manuel León Astruc, oor Silvio Lego, con 
varias reprodaccfones de su* cuadros.
’ ’ ' - ’ «o.,,
* «̂c/ana», por «altasar Benner.
mujer, bellos dibujos de Sán-
■ ■ i i &
fEROIBieSS Seî gs se iálOO su DTemck
Purgatíúos, OepuratiDOS y AriUsépticos
C O N T R A  E l.
E S T R E Ñ I B ^ i E N T D .
consecuencias í 3y  s u s
e ia  eambtsr s«s odstESalssSs ni dlsffljSiSfrl 
la csDUdsd ds Alimentos, eo toman con kkí. 
comidas, 7  despiertan ei apctíle.
Szijase el Rótulo Adjunto en 4 ColúHé^
PAZUa, Panaiieta UBROY, O, Roe de COOrv
• ¥  T O D A tt  I . A e  r A n M A C t A *
del d U t r i í í ' i n s t r u e c i ó i »
 ̂ao Santo Domingo, ha íid ^  de Felipe II, Interesan-
.^esí por ia guardia civil de! puesto d¿ icnografías. . „
Po.ie»te. A n»F e rn i.d e . Zamora. |
,  , . . j La bella Ernestina, Interesante cuento de
Ls jovea sirvienta Francisca López v̂ VIcente Diez de Tejada, con dibujos de Va-
Kodrfgutz, de 19 abriles, es de las iii- ^ ¡a d e S ^ a s . , ^
Xos jardines del Alcázar, poesía de Alber-
fiiofiSess L«pSoa I M m t o a l o ^  ¥ B m 9 t § 9
ESTABLECIMIENTO B E  MATERIAL ELECTIHC0
£ .  au . 9». m&i ti»»la Vecib w i ^ : ! « « « I m Mnewiitaita *  I . lili-
hilaeioneade lúa eléetrioft, tímbresi lieléfenos, p&rsnâ Cw J  *ú*9nhMar¡ei en general Mudid i  ssta 
•soa, seguros de obtener un 60 por lOQ de bmiefieio.—Bepttratoién le InsbilaéloneS*
C e n ip o  d e  a v i e e e i  Ha V B se d o i H e lln a  L«plO |‘,,.l>--IÍIÍL8 8 A
cauiai que creen en hechfcerias y sorti­
legios, y oon el fía de conservar eterus- 
mente el cariño de sa novio,que se há^ 
Uaba cumpliendo ios deberes militares, 
acudió a la «ciencia» de Uña gUaha lla­
mada Serafina.
tSA-. Olenfucgos, con un dibujo de Verdugo
 ̂ Aculas sensacionales: El Conde de Mor.-
^^¿alsmos, por Federico Garda Sanchiz, 
®bu/oj8 Feduchí.
 ̂ Fein¿y8t Interesante información por 
.  » -Moíenrf de Telada.Esta exigió da ia doméstica 49 p eee-« j ,
tas, jabón, cera, aceite y algunas pren- covachas toledana»» por Antonio Ve-
p f  e t c  etc.
Le echó las cartas a la tonta de Fras- f  halla a so céntimos en librerías, klos- 
quita, diciéudola que su galán no que-  ̂ y puestos de diarios, 
ria eñ el mundo «na má» que t  su rrw iiiigpiiiii i n 
«personiya juncá», y la muchacha se ^
» Joven .e v o l - f  ̂ O t ^ C l a S  Ó C  l&  f l @ C h @
I verle todo lo recibido,peto pensándolo 
I  mejor decidió marcharse a Granada, 
1 lleváfldose e! dinero, lacera, jabón y 
I aceite.
I  Todo esto ocurrió hace un mes y I ayer ¿ardé denunció la muchacha el 
I engaño de qua hn sido víctima.
sm m m am
M m é i m m m i m
Bañista api»oweclieilo
Miguel Peña Postigo, el 22 de Agosto 
Ultimo tema un calor insoportable, y oart 
refrescarse se dirigió a los baños de «La 
Estrella».
©capó ej cuarto número 12, donde se­
gún parece había estado bañándose una 
señora, dejando allí olvidadas alhajas qae 
tueron valoradas en 120 pesetas.
Echadas de menos, habían de buscarlas 
resultando dé las indagacienes que des­
pués estuvo ahí Peña Postigo, quien nie- 
p  haberlas encontrado, ni menos sus­
traído.
Practicadas las pruebas, el Ministerio 
riscal retiró la acusación que provisional­
mente sostenía,
c í id e  al procesado, don Alejandro
P^i* ciiiata*ali3Btflo
f  El banquillo de la Sala segunda faé ayer 
^cupado por los vednos de Bcnamargosa 
Miguel Arcas Calderón y José Arc*s Clave- 
*’G» acusados del delito de contrabando.
El primero de los procesados labraba 
tn  renta una finca dcl segundo, su padre, 
y al hacer plantación eg ella, intentó poner 
«n huerto de berengenas, a cuyovfecto 
compró la semilla.
Pero la sorpresa fué grande cusndo al 
Ver crecer las matas, observóse la «cquivo* 
csción» que no hubo liempo d? eparar 
pues noticiosos los delResgusrdo de la 
Arrendataria se echaron sobre la planta­
ción de tabaco, y en un dos por tres la se­
garon.
peso de ío decomisado ascendía » 
17 kilos 300 gramos, valorados en 140 pe­
setas.
Practieada la prueba, el abogado del Es­
tado retiró la acusación contra José Arcas, 
manteniéndola respecto de Migue!, para 
quien pedia 420 pesetas de multa.
S e ñ a l A in i e n t o s
Seeeián primera
Alora.—Hurto—-procesado, José Torres 
Torres.*í*‘Áboga1o, señor Rosado S. Pas­
tor.—Procurador, señor TaUsat.
_  Melilla.-~-Esiaf:?—procesado, Hasan Ben
El-Hanch.—Abog#do,sefiorCalafat.—Pro-
cuiador, señor R. Casquero.
Andrés Rsmirrz G arck bebió ayer 
mucho más de la regí», y ya e« Com­
pleto estado de embiiaguez escaadaüzó 
fuertemente en la calle dél Agua, en 
medio de un corro de chlquilioa que ¿ 
gritaban con alboroto. * |
Llegó una pareja de Seguridad y e l f
Manolo Arcal y Pepe Barranco nos diri- 
una cariñosa y expresiva carta despi- 
dúndoise del público malagueño, sus pai- 
M¿os, y agradeciéndonos los juicios lison- 
jeros'que nos ha merecido su labor.
mismo, evidencian su agradecímien- 
ji W'Slos empresarios del Lara y en gene- 
!. V«i a todos los empleados de dicho coliseo 
-áue tantas deferencias les han guardado. 
 ̂Agradecemos la atención a tan simpáti­
c a  y laboriosos artistas, y que pronto los 
leamos por ésta . u tierra, donde tanto se 
lef quiere y donde tantos éxitos han lo- 
,,snao.
MIUNATim$¿OR!Pm
J A S C A S  n i i m G A S
L¿rectificación del censo electoral que 
todus los años debe llevarse a cabo desde
b on jeh o  fb » lf* 6 « e  »¡ guwdi» "Ú m e-f el 2I dé Abril » 5 de Mayo, no se efecteará
(Etof aootBIoo d«l «sido ei<oiwlboiiM>»»)^
EW  T U B O S  D E  2 0  
c o m p r i m i d o s  d e  V, Q R A ia O
DE LA SeOlETE GHMIQUB dM
U6INE8 dtt RHéNI • PMUt 
©• Vtoilta «B FARMACIAS y DROGUERIAS
ladíá V inícola del Norte de Ispañ a
B g L m A O ^ g g Á m O
@ % S J I  F U R D I I E I I I  E R  1 1 7 6
Ertmiaaft sB i ^ a  •zpoiX«fa»t6. HfííisamaBte soa «I QBAH FBSMIS ea to Sa Fvrisdt 
1900 y SüazKgnsK la 39CP.
M iércoles e i  de A bril á%
M m r m w m í é m
Los uinmnos que privadamente hayan hsf» 
eho estudios de las asignaturas de la Facu!*- 
tad de Medicina en la Universidad de Grana- , 
da y deseen dar validez académica en los 
exámenes del próximo Junio, pueden so- 
IfclLarlo dentro del mes actual del decano 
de didlia Vaculted, advirtléndeles que tienen 
que satMacer en papel de pago* al Estado, 
los derec^hos de matrículas con arreglo a la 
Ley.
Se han pos^fonados de sus destinos lo» 
maestros de las Â 'scuelas de Muelle Viejo y 
Trinidad, don EuL^Ho Martín Gal vez y don 
Francisco Rojas. \
' \ —
Por no convenir al íiToeflOiĥ .̂ sido despedí  ̂
do el local que ocupa h,'' escuela de niño» de 
Atarazanas. \
JHa sido destinada a la escii^la dií Santa Te­
resa la maestra municipal sei^orilía Teresa 
Bonilla.
Con el caráctér de Interina se ha noso l̂o 
nado de la escuela de Génalguacl!, Il niaas- 
tra doña Dolores Boch.
A le Sección Administrativa ha devuelto el 
alcalde de Oasare» un tííulo admfnfstratlvP 
del maestro don José GalfanOi que ho se ha 
presentado a tomar posesión de la escótela de 
aquel pñv^q.
Eo virtud de Ja corrida de encala, ha có̂  
roenzado a disfrutar el su6?i^ de 1.010 pMé- 
tas el maestre de la escuela de" T®g«as ^  
«nanPÉrejo. T
i í é
Per dffarentíía conceptos Ínsnreafiríír;: «yez 
, m W'Momfa Hadaaáa. 20..S15'4ft
Ddí0%'^®7 hasta el 30 del actual, que es el 
último <lk, P5°*x Interven­
ción de Hadeíh I I a 1 de ¡r̂  tar­
de, la revista aui».:®*,®* individuos d* «lases 
pasi /as, de raontep* ?̂ .5  clvlL jubila­
dos, cruces, peníloná^^o* y retirados por 
Guerra y Marina:
La Admlnlsíráclón de Gontrlbudó nes ha 
aprobado pü>ra, el año actual, los pî adrones 
de cédulas per»í.*iales de loa puebíoi »de Oa- 
nlilas de Aceituno, É^atnocarra y Jé zcar.
El director general de csra&f^eros comu­
nica al señor Delegado de Heclenda, ¿haber 
sido destinados á la Gomandanda de Estv ̂ ño­
ña los Individuos siguiente»;
? Francisco Ordófiez Portal, soldado del r t '  « 
glrofento Extremadura, número IS.
I , Rafael Pérez Eicobar, cabo del re^mlem  ̂
la ¿;8zadore8 Lusltada número í2, caNUaría 
í Frff»rcl*co ®lnés Sánchez, cabo IWv ires^ 
m»*?*itó A.’!®®*® 21, caballería ^
fo r d  tó n fc - 'y j'i I« H«eíri tld»
ecáfdado» los sítüK «te» retiro».
Don José Galvo teniente coronel
de Infantería, 487'50
Enrique earíí»la Fernáu lez» caraifilnero, 
3S'62 pesetas. ■;
Felipe GarapoPelluéle, guardia civil, 38'02 
pesetas. ;
fta CfrecdóR general ds I* Ideada y iU am  
paelvaa ha concedido las slgnldi^M pi msfo-
-  ........... ¿olía
ca'bo l̂ an-
ro 84, pretendiendo arrebatarle ei 
ble.
El beodo resultó con varias lesiones 
leves.
Ingresó en los calabozos de la 
Aduana.
Por sustraer dos pares de alpargatas 
de un , fardo, en el muelle de Heridla, 
fué detenido el raterilio José Alba Mo-
Anfodo Cuesta Chica reñía con un 
tal Felipe, y al mediar José Cuesta, her- 
máiío df̂ l primero, agrióse !a cuestión, 
resultando Antonio levemente hei i do 
en in cabeza.
¡gaWtBSIBBKpBPMBi»»P8«BWPBai8«W«R«|̂
í)e  ía F ro v io ila
La guardís civil del puesto de Sabinillas 
ha detenido a os vecinos de aquella ba- 
rriída Juan Avila Fernández y Gabriel 
Raison Barroso, quienes, según denuncia 
de Petra Guerrero Rojas, trataron de abu­
sar de su hija Carmen Marín Guerrero, de 
13 años de edad.
Los detenidos han sido puestos a dispo 
sición del Juzgado.
Por cazar, sin licencia para ello, han sido 
denunciados por ia guardia civil da Col­
menar los vecinos Antonio Rodríguez Gar­
cía y Antonio Molina Martín.
f f l a p s i M i a  y  L a b o r a t o r i o
—  D I - -
E . « a S O Z  -  D E 8 L 0 6 E
(FánoMéntíeo soeesi» úe W, de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 ,"MALAGA
IfotUeoBientos qBtedesmente poros.-Sope- 
efafídadM nadonales yeztranjerM.
Borvieio especial de envíes a provindhi.
8 « pv íbI«  úm MBolM»—Pnm leeetos, Ib  
Bomeidbi de preMúH
iB o l in i i lo  d e l  H o e i te i  8  
Be^^to  en pimeie arreatede en buen Bétauo
en el actual per no hallarse aun ultimado 
f  el nuevo censo que se rectificó durante el 
I  mes de Enere próximo pasado.
I Hasta Abril de 19Í9 no habrá rectifica- 
C ción de listas electorales para solicitar in- 
^ cludones y exclusiones en ellas.
i  ^
Anoche debutaría en el Teatro Espinel 
de Ronda la compañía cómico dramática 
de Barranco Arcal, que tan fructífera tem­
porada ha tenido en el Teatro Lara de esta 
capital.
El Gobernador civil ha convocado a la 
Diputación provincial para el primero de 
Mayo próximo, a las tres de la tarde, a fin 
de celebrar las sesiones correspondientes 
al primer periodo semestral del Corriente 
. año.
m i o j a  b l a o o o . »
Da venia en las
Ffiansa bien aa asia M 
pzandidos por la» ímiiaaíonaa.
9 j «
‘ H<JíeI»Si Fondas, Bastanranis y Fasiríasela 
BQ4 BBGIST34DA paSfm no ser eonñindidos aen oirás ser ni
Telefonemas (partes telefónicos) recibi­
dos y detenidos en la Central de teléfonos 
por no encontrar a los destinatarios.
De Madrid, Molina, Laries 10.
De Cádiz, Berr<scal, Alamos 12.
De Barcelona, Francisco Martín, Sebas­
tián Souvirón.
De Motril, Juan Lima.
De Madrid, señora Ernestina Fresneda.
De Zaragoza, Felipe Hermanos, La Per­
severancia.
De Madrid, Juan Erase, Echegaray 8.
De Barcelona, Paza.
De La Línea, Ana ©areía, Victoria 77,
De Barcelona, Compañía para OHver.
De Sevilla, Antonio Morales, Cárcer 2.
De Barcelona, José Luis Pitto.
Málaga 8 de Abril de 1918.
iáferhiaeféa Gomarsial
;:. P c i - o a d l o  d a  p a s a s  
1 0 1 7
ÍRtperl«i. . • . . .
Boyaax . . . • . .
Cuartos ........................
3A0IMALBB 
Inperlal. . . . . .  
Imperial bajo . . . .
Reyaux................... ....
Itoyaux balo . . , ,
Guartas . . . , • .
partea balas. . . ,





R E B IS T R Q  e iV I L
Juzgado de Santo Bomingo
Defunciones.—dostfa Barranquero Serra­
no y Antonio Blanca Blanca.
Juzgado de la Merced
Macinilentes.—José Lagnna Montes y Die­
go Gómez Ssgura,
Defunciones.—Rosa Laque Prieto y Río* 
nlslo Ronero Tomás.
Juzgado de la Alameda
Defunción.—José Pérea Sánchez,
si r corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. , 
Lechos corrientes . .
GRAMOS
XevIsOB. , • • . .
Medio revbar* • • .
Aseado . ...................
Oorrientea. . . • . 


















pesetas fanega; Salas de los Infantes, a 87; 
Lerraa, a 30, Villarcayo. a 32,30; Piedrahita. 
de 19 a 25.
Lsónr alubias blancas, de 72 a 74 pesetas; 
pintas, de 5$ a 53.
Los precies corrientes en la plaza da Bar­
celona soní Prat, de 70 a 71 pesetas; Pinet, 
de 72 a 73; Castilla, de 89 a 81; cecorresas 
Gastilla, de 65 a 06; amonqulll, da 71 a 72; 
Mallorca, a 75; Valencia, de 72 a 73; Galicia, 
de 64 a 06.
ARR©Z
A pesar de la resistencia ofrecida por los 
compradores, el precio del arroz se ha ele­
vado dos pesetas en la plaza de Valencia, 
cotizándose al fin de semana: Benlloch en 
cáscara, a £0 peseta»! elaborarlos, loe dos 
cero», a 67.
En Barcelona hay pocas esfstenclás, la 
venta es animada y los precios ofiolalesi muy 
fírrassj son; Bomba, de S8 a 95 pesetas; Ban- 
Hoch, de 71 a 78. 
gggim p
Don Francisco Pareja Molina y M a  
ría Marcomfna Trillo, padres def 
tlago, 273 25 pesetas.
Doña Micaela Oerteles Balsega, hut'na.na 
del capitón don Francisco QeHeiee 9ar\Vi 
625 pesetas. , ,
Doña Antonia Marín Valdés, viuda del 
ronel don Francisco Iglesia Castro 
pesetas.
' Ayer fué pagada, por diferentes son- 
septos, en la Tesorería de Hacienda, la suma
éfi 21 -465 48 pesetas. ,̂p,awRWBse!so9(« 5i^
—-¿Qórao se retira uste^ tan temprano, 
don Juan?
- L e  diré a usted, porque fin mi barrio hay 
muy mala gente y temo que m*».̂  roben un re­
vólver que me compré hace días -
Fiema Inglesa,
Bü «Pglés, cansado de la vida, llama aun 
criado y le u'5®l,, . ..
—John, voy a i.r.-‘*’me por la ventanas 
—Eítá bien, señor. ^   ̂ _
El inglés se tira, e lnraedtatafti?nta llikiian 
al timbre de la casa. 
fc<-¿Está eVseñor?
—No; acaba de salir ess este momento. -
itipgpüauiiiip iiH)iiimi»»««oLw»ooê am e a M^





















La plaza de Barcelona, donde las existen­
cias de habas son reducidas y regular la 
demanda, conserva el elevado precio de 56 
pesetas para la dase Extremadura, única 
que ofrece.
También la plaza de Sevilla mantiene er 
precie de 43,50 a 44 pesetas para las manza­
nas y las chicas.
ALUBIAS
Varias plazas cotizan: Peñaranda, a 32,50
m O T S S  m s
Buen tiempo por nuestras costas del Me­
diterráneo.
Para que preste una declaración, el juez 
de Marina de esta plaza llama a Franclsce 
Haro Martínez.
El maestro de marinería Manuel Rodríguli 
Oárrasco, ha side pasaportado para San 
Fernando.
, Han sido Inscriptos en esta Ofraandancia 
dt Marina: para dedicarse a la navegación, 
Rafael Montes Maro; y para Ingresar en el 
servido de la Armada, Emilio lambraña 
Fernández.
TEATRO PSTIT BALAIS
Todas las noches dos grandes funclOî ee de 
cine y varietés.
Butaca, 6*40 utas.; General, 6*15̂ .
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches dosextraordinakrias sec­
ciones, a las ocho y medía y diez y filarte, 
exhibiéndose escogidas películas, tetmando 
parte en el espectáculo renombrados eúme- 
ro» de varietés.
Butaca con entrada, l 'Od pta. General;, B29, 
TEATRO LARA
Gran compañía ecuestre, figurando fjn ella 
el aplaucHdo artista Rivelt's único BhavTlot, 
de fama mundial y otras atracciones da fiste 
género.
Fundón entera, a las nueve y media»
Entrada general, 0'4@; media entraela,̂  á)'25 
tim a FASUDALIRI
R! Mejor de Málaga.—Alameda de Gal *lo* 
Bies, (junto al Banco de España).—Hoy o
dón 5 a 12 de ia noche. Grande ̂
fiio^miRgos y díf 
courinui de 9 de la tarde a
estrenos.
îstaea, 0'30 céntlmoz. 
geiero!, O'IO.
as festivos sem 
de la m»
'Geaersl. 015.'
d» Mh
